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-4 	4) .0 .0 
________ 	 ________! 
km 	km 	km 	km 	 km 	km 
558 447 	43 	38 	23 414 	22 	115 	- b1 	157 	88 	155! 70 165 	31) 	45 28 - 27)110 84 40 *4 246 	275I 	32 7 
Tu 	893 806 	22 	19 	1) 772 	- 	79 	9 422 	278 	101 	31 28 54* 	280 	26 10 - 791 	57 5 9 18 8* 	2)8 	38 3) 
968 661 	41 	147 	18 588 	- 	233 	46 124 	226 	184 	194 139 214 	570 	49 34 - *54 	151 146 *7 69 560 	272 	35 101 
517 428 	55 	19 	0 415 	11 	76 	- 59 	17) 	95 	141 3* 224 	275 	3 - - 248 	201 *0 2 11 41) 	77 	12 15 
Mi 	5)4 288 	175 	29 	3 241. 	- 	254 	- 65 	120 	178 	116 16 15) 	275 	50 37 - 328 	117 50 - - 381 	89 	25 59 
pK 	481 266 	12*: 	57 	- 1)1 	1b 	2591 	39 179! 1*61 	55 	36 31 265 1 
 142 	23 17 512 	8 52 - - 265 	1261 	6 
Ku 	513 16) 	114 	173 	1.8 1)5 	16 	308 	9 10 	101 	161 	157 39 70 	289 	7) 31 5 255 	172 25 11 5 2)4 	187 	47 45 
K-3 	499 )9 	74 	50 	27 244 	) 	243L 	- 33 	175; 137 	106 39 126 	257 	82 25 - 246 	161 69 14 - 301 	142 	47 91 
Va 	891. 451 	312 	88 	25 280 	2 	418 	176 392 	166 	112 	94 112 674 	202 	- - - 584 	94 47 68 8) 474 	282 	120 15 
K-P 	244 31 	1$ 	75 	4 1 	- 	24) 	- 69 	110 	30 	32 3 203 	41 	- - - 207 	1) 24 - - 1)4 	8) 	27 - 
Ou 	839 416 	164 	189 	56 72 	1) 	507 	2)) 268 	170 	1,30 	126 131 487 	241 	86 1] - 563 	47 119 75 - 597 	297 	1)1 14 
Ks 	431 135 	83 	1991 	11 28 	- 	266 	134 3 	36 	212 	120 57 
551 258 	104 11 - 19) 	140 69 - - 142 	214 	72 3 
La 	1789 406 	292 	774 	267 150 	- 	626 	963 -- 95 	
30) 	510 	394 437 
--- 
510 	946 	165 91 27 
------- 




Lx z z 
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_z_Li. 
_______ _______ 4 _______ 





YHTEENVETO prosentte ins 
Ajoradan leveys Päällyste NäkemAprosentti Mäkisyysluku Kaartetsuusluku Kantavuus 
0 - 
- ') 1 9' ' 9 9 ,' 9' .c 
v R 2 0 g' () Al 
-.4 -.4 .O .O 0 ) -1 X E-4 X 
_____ 	_._.__L...___.L____._..._. o - _____ 	 _____ 
u 	558 80.1 7.7 6.8 4.]. 74.2 3.9 20.6 - 14 .528.1115.8 1 27.8 12.5  29.656.0 	8.]. 5.O 	- 48.9 19.7 15.0 7.21 	7.9 44.148.9 	5.7 l3 
Tu 	893 90.2 2.5 2.1 1.5 86. - 8.8 1.0 447.331.111.31 	3.5 3.1 60.9131.4 	2.9 1.], 	- 88.6 	4.1 0.6! 1.0 	2.0 65. 4 26.6 	4.) 3.7 
968 68.3 4.2 15.2 1.9 60.7 - 24.1 4.8 12.823.) l9.020.1 14.4 22.1 58.9 	5.1 3.5 	- 46.9 1 15.6 15.1 4.9 	7.1 57.9 28.1 	3.6 10.4 
517 82.8 10.6 3.7 0 80.3 2.1 14.7 - 11.41)3.4 18.4 1 27.3 6.6 43.3 53.2 	0.6 - 	 - 48.0)8.9 7.7 0.4 	2.1 79.9 14.9 	2.) 2.9 
Mi 	554 53.9 32.8 5.4 0.6 45.1 - 47.6 - 12. 2 22 .533.) 21 .7 3.0 28.7 51.5 	5.6 6.91 	- 61.4 21.9 9.4 - 	 - 71.316.7 	4.7 7.3 
P-K 	481 55.3 25.8 11.8 - 27.2 3.7 53.9 8.1 37.2 30.4h11.k1 	7.5 6.4 55.1 29.5, 	4.8 3.51 	- 64.9 17.2 10.8 - 	 - 55.126.211.6 7.1 
Ku 	515 31.8 22.2 33.7 3.5 26.3 3.1 60.0 1.8 1.919.7 )1.430.6 7.6 13.6 56.314.2 6.11 	1.0 49.7 33.5 14.9 2.1 	1.0 45.6)6.4! 9.2 8.8 
K-S 	499 72.0 114.8 6.05. 14 48.9 0 48.7 - 6.65.l 2.5121.2 7.8 25.3 51.5l6.4 5.0 	- 49.3 32.) 13.8 2.8 	- 60.3128.51 9.4 1.8 
Va 	891 50.6 35.0 9.9 2.8 31.4 0.2 46.9 19.8 44.0118.6 12.6h10.5 12.6 75.6 22.71 	- - 65.5 10.6 5.3 7.6 	9.3 53.231.6113.5 1.7 
K-P 	2144 12.7 54.9 30.8 1.6 0.4 - 99.6 28.3145.1 12.3 13.1 1.2 83.2 16.8! 	- - 	 - 84.8 	5.3 9.9 - 	 - 54.91314.011.1 - 
Ou 	839 49.6 19.522.5 6.7 8.6 1.5 60.4 27.81.920.3 15.515.015.658.0 28,710.5 1.3 	- 67.1 	5.6 14.2 8.9 	- 47.31)5.415.6 1.7 
Ka 	431 31.3 19.3  46.2 2.5 6.5 - 61.7 31.1 Ö.71 	8.4 49.227.8 13.2 12.859.924.1 2.5 	- 44.832.5 16.0 - 	 - )2.949.7 16.7 0.7 
La 	1789 22.7116.3 43.3 14.9 8. 44 - 35.0 53.8 5.3117.0 28.5 1 22.0 24.4 28.5152.9 	9.2 5.1 	1.5 )2.235.4 20.9 5.5 	2.1 17.5169.4  10.3 2.8 




- h.) oradan1eve'8 Pi11y8te NkemKprosentti Mkisyys1uku Karteiauus1uku Kantavuus 
B - ________________ 
CI c J\ c • 	1-) • ) 'fJ .—I 	.-4 	3 AI i 	.4 .4 C'J (\J (J Lf 0 0) 1-) 
. 
O 	sD :0 1, 
- 0 -- -________ __________ -____________ 	 ________ ________ 
km 	 km 	 km 	 km 	 km 	 km 
Vt155 55 	-- '55 - 	)1, 	71) 44_ 2922 	4- - 44 	7 	4 - 
Vt ^ 72 72 	- 7 	- 	- 	- 21 	17 - - 	60 	d 	4 	- ) 	21 1)- - lb 	50 	4 - 
vt 	) - 	- 	- - 	• 	
- 	
- 19 	)u 	- 	- - )0 	19 	- 	- 	- 49 	- - - 40 	Ö 	1 - 
Vt 4-5 - 	- 	- b2 	- 	- 	- )1 	40 	11 	- - 71. 	11 	- 	- 	- - - 	- - o 	49 - 
vt 6-7 	57 55 	- 	- 	- 55 	- 	- 	- - 	16 	16 	2) - 16 	)0 	9 	- 	- )7 	lb - 	- - 5 	 2 2 
vt 	6 	» 15 	lb 	- 	- - 	 - 	- 10 	6 	17 	- - 10 	2) 	- 	- 	- )) 	-. - 	- - 1 	15 	0 - 
Vt 	71 2 	- 	2- -1020-- 10 	20 	--- lOj 	20 - - 10 	20 ! 	0 
.:= . .- ._z• .__ __. .--. ..;. • .--. 
Kt5 2 1)- - 	11 12 - - - - 20 3 	- - 20 - —i 	) -20 - 10 	12 	1 - 
Kt5) 	90 ob!- 7- 73- 22 - - 21- 64102567 3- - - p 21 67 	7- 6U 	27 	0 3 
Kt55 	5o 1 	15i 1b 	2)- 11 46----21 36 - 	54 3-----13 44 3)7171 




4-joradun 1cveis P11y8te Näkernpro8entti - Mäklsyysluku - Kaartelsuusluku Kantavuus 
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(\j $•' ('4 . 0\ cY -4 0 4 • o - E .-4 
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-4 	 '-4 
Ei __________ 
.'O 	'.0 .0 	(1) 
____ _____ - 
. ________ - _____ -4 Ei -- - 
km km km 	km km km 
Vt 	1 	91 37 	- 	- 	- d7 	- 	- 	- 11 	414 	26 	5 	1. 19 	50 b 10 - 7) 14 - - - 42 38 7 4 
Vt 	c 	99 9d 	- 	- 	- 98 	- 	- 91 	7 	- 	- 	- 95 	3 - - - 98 - - - - 90 8 - 
Vt) 	97 bO 	17,- 	- 65- 	32- )4x 	144I_ 	9157) 9- -. 92- - - 582712- 
Vt 	2014 192 	- 	- 	- 19 	- 	- 	- 127 	61 	14 	- 	- 174 	18 - - - 192 - - - - 1 147 36 9 12 
Vt 	9 	117 117 	- 	- 	- 117 	- 	- 	- 71 	46 	- 	- 	- b9 	28 - - - 117 - - - - 84 29 4 - 
VtlO 	60 5b 	2 	1- 59:-j 	-- 21219 	-. 2b)1 -. - - 59 - - - - 41 16'-2]. 
Vtll 	dl bl 	- 	- 	. 	- dlj 	- 	- 	- 32 	2- --- ----64161 
•z_._• •;, •_. z. •z. z, ._;_. •z, ..., 2. •:... ... •.. •_. 
Kt 52 	32 31 	- - 	- 16 	- 6 9 5 1) 	6 	9 - 10 	12 9 - - 16 6 - - 20 10 1 
Kt 57 	35 1. 	3 lti 	1) - 	- 55 - - - 	- 	17 lb 17 	ib - - - - 17 - - 18 1 54 - - 
Kt £5 	77 63 	- - 	- 57 	- 6 - 41 22 	- 	- 
- 50 	13 - - - 6) - - - - 37 214 2 14 
iöJ_i Z 44 .LL6L. f i. . 
. 
	 Pteiden, inventointitulokaet 
HÄMEEN piiri 
_p1»ste eaeti syuku a:va iop;n ±feY 
_Krte!uus±kuT 
km km 	km km km km 
Vt 	53 51 	2 - - - - - 37 16 - - - 2) 30 - - 	- 5) - - - - 4) 10 - - 
Vt 	3 	136 i22 	- - * .22 - - - 27 52 31 12 - 5) 69 - - 	- 111 11 - - - 10) 1]. 8 
ik 
4 	111 d5 	- - - 60 - 25 - - 41 44 - - 2 * 78 5 - 	- 74 9 2 - - 40 4) 2 26 
Vi.. 	5 	lb 16 	- - - 16 - - - - - - 16 - - 16 - - 	- - 16 - - ii. 5 - 2 
Vt 	9 	119 107 	- - - .07 - - - - - 45 62 - 5 b4 - 18 	- 17 67 2). - - 91 14 2 12 
Vt 10 	105 102 	- - - 79 - 2) - 54 36 12 - - 78 24 - - 	- 102 - - - - 85 16 1 3 
Vt 11 	15 13 	- - - 13 - - - - 1) - - - - - 1) - 	- 1) - - - - 12 1 0 2 
V 	12 	1)t$ b2 	15 - - 7) - 24 - - 3) 11 41 12 20 77 - - 	- 3) 26 28 10 - 5) 42 2 41 
..;u.. . ...;. 	uZ. L a. .. _. ... 
xt 54 	44 44 	- - - 40 	- 	4 - - 31 9 4 - 21 2) - - - 31 9 4 - - 34 10 0 - 
Kt 55 	46 2 	- 44 - - 	44 - - - 5 19 22 5 34 - 7 - - - 24 15 7 29 17 0 - 
Kt 5t 	3 21 	12 4 9 	- 	2. 4 3 - 14 16 4 7 25 5 - - 14 - 19 - 4 2 3 6 1 
Kt57 	45 9 	3 15!lb 8H- 	142) 3- - 1725- 2016 9- 3- 19- 2)2420 1 - 
Kt. 66 	juu 7 	9 b4 - 6 	- 	75 19 - 4 1) 7 76 - 90 10 - - 3 1) 27 22 35 7 tiO 1) - 
LX.Z 
_____-- 
... ... .kL 
------------ t----- 






raun 1eves Piä11yst Nikemipi'usentti Mkisyjs1uku Kaarteisuusluku KntaVuus 
0 -- 1\ 	0 - 
1 . , • • 
v tm . .1 • 	• 
.0 
a, 	I- - 	j 
:3, 	ei). 
\ 
_________ ____ ____ ___________ ____ _______ -- 
-i 
1 
j 0 	A( > 
i E-i 
km km km 	km 	 km 	- km 
Vt 	6 	239 195 	19 	15 	- .95. 	3L 	- 45 	79 	75 	19 	11 lib 	111 	- 	- 	- 162 49 ld : 	- - 207 17 5 10 
Vt 	7 	5 bu 	1 	1 	0 77 	- 	5 	- - 	5d 	15 	7 	2 62 	20 	- 	- 	- 50 30 - 	2 - bk 15 3 3 
V12 	2 26 	3- 	- ib 	ii 	- 	- 3 	- 	5 	21 323)- 	- - 11. 7- 11 ib 11 0 - 
Vt 1 	65 3 	- 2 	- 	7 	- - 	- 	- 	65 	- - 	65 	- 	- 	- - 50 15 	- - 43 20 2 - 
Vt1 	u - 	- 	- __- - 	b_- 	- - 	-- 	- - -- 	- - 5 3, 0 - 
= 




- _t --- - - 
1 
1 - 
39- 	--39 -- 	- lit2b;- 	- - 6- -.- 2d 11 - 	-- 33 6- 1 
Kt Li 	51 50 	- 	1 	- 	i 	- 5° 	- 	- - 	- 	- 	5° - - 	5° - 	- - - 50 - 	- 	- 43 5 	2 1 




Moracu ieveys Päällyste Näkemäprosentti Mkisyis1uku Kaarteisuusluku Knt3vuuS 
____ Km km ____ ______ __________ __________ 	
km 
Vt519L4 162j --154 - 5 - 252 5 1 	5. - 1915 	9 	u 	- i)t5--' 	- 1 1 4O 	7 5 
Vt 1) 	111 54 	1 12 	- 16 - 91 - 25 	15 	) 	- 4 	27 	17 	20 	- 7 	- 	 - 	 - 
1( 	2 4 
Vtl4llu 4 	£5 -- 46 - 62 - _225915l2 )969 	 - £20 	16- 	
- b421 2 
21 == 2 ==L= 	==;= 
Kt59 	50 4 	42 1 	)- - 5o 	o 	lj 	15 	4 4 2719 	4 	- 	- 5614 -- 	
- 44 	4 	2 - 
Kt7o 	) 12- 16- 1 - 1- 	- 	12 	7 	9 - 12 	i- 	9 	
- 21 7 	--1 	- 11 	b11 10 
Kt71 1 . 1- -- 1- -- 	1 	- - 1 	 -- - 1,- 	- 	
- 94,0 lo 












3 N- '.0 
4 
'.0 	'.0 0 
4.) > C 

















0 (fl u7 '- 
o 
0 0 r(\ 
4 
0 0 10 if' 0 LC 0 
4 
0 4$ > > 
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.-4 '-4 C.J CJ C\j it\ 
'-.4 
, >, 






0 -- _______________ ______ _________ 
km km km' km - km km 
vt61o9 7331 2- - o1o6 - 3568- )»_el 25 1 - 1 -!- 1o6----86i6 4 3 
Vt 17 65 24 26 13 	- 18 4 	41 - 23 19 4 	1Y 	- 42 	21 - - 	- 2 37 3 	- 	- 38 14 	11 2 






= 16 	8 	- -a 	nana, 8 	204 	19 t asasant: l 	1091 	7 	33 	6 :n saa. sas asasaa, 230 	%,_ 1 	- 	- rannan 	an naanaan. 26 	O 	22 	- 5 sa •flna=eanaw - 206 	61 •aaana= saa 	. 1 	se 
Kt 70 20 20 - - 	- 20 - 	- - 20 - - 	- 	- 20 . 	- - - 	- 20 - - 	1 	- - 20 0 	- - 
Kt71 27 1 26 -. 	- 1 - 	26! - - - 23, 	- 	4 : 27 1 - - 	- 14 13 - 	- - 51 17 - 
Kt74 7245225- 331029- 637 25_ 	4 1553 4- - 4217 1)1- - ,4 ,0 ! 8 - 
Kt75 20 6 -14- _20 -- - 	3:17 - 	3i-17-- 3 17---!12 
_j 




Ajoradan leveys Päällyste Näkemäprosenttl Mäkisyysluku Kaartelsuusluku Kantavuus 
-;-- - - -:-- -;:- -;--- -;-- cj - c 
a 	7. - _________ _________ 
°. CJ() J . 
kn 	km 	km km 	km 	km 
Vt 	5214 1O7 4) 	544 	_98 1O 	961 	- - 	72lO9 2O 521$ 	18 - 	- 172! 	29 	) 	- 	- 1445 	50 	9 
vt1762 4 6152 	- -5b- -- 	4458- k ' 58- - 	- -62--,- 9 	419- 
Vtl9544 27 5 	4 	2 27 - 	ll-10l7-11 - lO28! - 	- 20hlb 16 
•.i...... n • 
Kt6964 1646 21_ 6 5)- - 4 8o 	22 4 	2825 	7- 12192211,- 21442 	1 - 
Kt 70 	)9 6 27 	- - 	- 27 	9 - - 27 	4 	5 - 	4 	11 	16 	5 11 	20 	- 	- 	5 i 	20 	15 ) 
Kt 75 	89 ) 11 	4 	16 1 	- 6 	- - 8 1) _4 	9 - 	7 	19 	8 	- 22 	42 	- 	- 	- 8 16 






AJoradan leveys Päällyste Näkemäprosentti Mäkisyysiuku Kaarteisuusluku Kantavuus 
o 
o Y 
',Q \Q 0 
o•' 






.4: 	a; 	o 









4 1 ., 4 
AI 
4 4 4 4 4 4 4 
AI 
. 






km km km km - 
Vt 44 22b 1b4 59 - 	- 118 - 	.1051 	- -1lk 84 24 1 40l50l ))-_ 1440 79: 4 - 	- 159 4 915 51 
Vt9 14 144:- - 	- 144_ -- - 	-:-l].kj- - -14 - 	- 144- - -- 8 6 0 - 
vt 1) 1445 10) 15 22 	1 544 - 	85 r 	- i 27 46 16 50 7) - 16 	- 50 45 4444 - 	- 72 59 28 4 
vt 16 15 15 - - 	- 15 - 	- 	- - 	15 - - - 15 [ - - - 	- - 15 - - 	- 15 0 - - 
=== _==l: L .;_. .. .. 
Kt59, 442 5012- - 50 -l2- l29 
j)1- - 212l- -- k2-- -- )9 211- 
Kt6957 1)10 b26 15 514l1- 1l)2222 - 1)55 




Ajoradan leveys Pääliyste Näkemäprosentti Mäkisyysiuku Kaarteisuusluku Kantavuus 









2 AI ° 1 
4.) ..o O (1) 1 _-I .l 
-- --- - 
km km km km km km 
o 
Vt 	3 	114 78 29 7 - 52 	2 60 - 45 50 	59 	- - 65 	49 	- 	- 	- 114 - - - - 5d 44 12 - 
Vt 	8 26b 1)) 104 10 ii 82 	- 170 6 104 50 	1) 18 204 	54 	- 	- 	- 199 40 5 6 8 189 54 15 10 
Vti) 3d 7 2010- 1O.-i27- - 
1 
6111 	20- 17 	201__ 	- 6 11 20 - - 26 6 5 
Vt 16 124 79 52 15 - 52 	- 66 6 116 4 	- 	4 - 124 	- 	- 	- 	- 124 - - - - 96 19 9 - 
: •J ..L 
Kt 66 8 64 17 7 - 24 	- 2 62 26 6 	6 	7 45 51 	57 	- 	- 	- 28 6 10 b 36 )6 31 21 - 
Kt 67 1 212 b9 72 35 14 56 	- 79 •7) 97 29 	6 	31 45 195 	15 	- 	- 	- 91 37 6 )5 59 6) 102 4 4 




KESKI -POHJANMAAN p1. 1. ri 
Ajorauan Leveya PU11yata Näkernäprosentti MLk1syy81uku Kaarteisuusluku Kantavuus - 4.) ________ _____ _____ ___ 4.) 
. o 
(I 
o 	a 	. 	 o • • • • 









o 	c, . . 
. 	 Os 	¶ 
Cu Cd M 
4 	1 
. (J o .4 
• 1 








4) 	-•4 	-4 0 I\ 
. .-s z E-4 -4 
km km km km km 	km 
Vt 	4 	74 10 	27 	» 	4 - 	- 	74 	- 14 2) 	26 8 5024 - - - 65 72 - - 852 14- 
Vt 	96 16 	65 	15 	- - 	- 	96 	- 30 51 	- 15 	- b4 12 - - - b1 6 9 - - 60 23 13 
Vt3 	74 5 	42 	27 	- 1-73-25 36 	4 9,- 695--- 61-13--66 0- 






Ajoradan leveys - 	Pä1lyste Näkemäprosentti Mkisyys1uku Kaarteisuusluku Kantavuus 
0 C 0 C\ E 
°• '1 U3 At ° !c ) 1 j c' u c 	c 
______ ___ _1_2_ 	____ _ 
km km km km km km 
2lkmmit 
Vt 	4 lbb 1)) 28 16 - 5) - 124 - 125 	3 	27 22 	- 177 	- 	- 	- - 153 3 - taamatta 75 	72 	30 11 
Vt 	5 156 63 15 54 22 1 - 1 152 - 	- 	- 64 	90 8 	69 	66 	11 - 21 1) 68 52 	- 46 	77 	31 2 
Vt 	8 70 19 51 - - 1 - 69 - 48 	- 	22 - 	- 70 	- 	- 	- - 70 - - - 	- 56 	14 	- - 
Vt X9 52 52 - - - - 1) 39 - 20 	32 	- - 	- 52 	- 	- 	- - 41 11 - - 	- 28 	24 	0 - 
Vt 20 212 126 26 59 - 17 - 194 - 45 	118 	48 - 	- 100 	91 	20 	- - 211 - - - 	- 176 	30 	5 1 
Yht. 67 395 155 96 22 72 1) 427 152 25 	153 	97 86 90 407 	160 86 11 - 496 27 2 68 taamatta 581 	217 	66 14 
Iaaas. •5S5I saa. saa. tasa. .s. saa, ase. tasa. saa. .esaa. nasu •55S ase. .asaes. saa. ,aa.i sana, taas. saa. 
- 
•s. 	aSe. .aaa. .asUesssss. caSa 
Kt 77 80 20 3 57 - - - 80 - 30 	17 	3) - - 54 	26 - - - 60 20 - 	- 	- 15 	18 	47 - 
Kt 78 55 ) 8 10 34 - - - 55 - 	- 	- 33 22 26 	29 - - - - - 51 	4 	- 1 	8 	1 - 
Kt81 26- - 26- - - - 26 -- 	 - 719 -26-- - 7- - 	19- -!24 	2- 




Ajorauan levey8 Pälly8te NkemLprosentti Mkisyy81uku 	- - Kaarteisuusluku - Kantavuus 
2 ° ° •.8 i / 
Q 	 . .0 	&) 
, 
-4 	 4 ___i...........______-------_--g 
km km km km 	1 km 	km 
bO 11 	- 26 kni kaarteiaius b) mittaamatta 9 42 3 Vt 	5 	217 49 	25 	141 1 27 	- 114 	7 - 	- 	156 70 ö 7 116 115 7) tietyö 
Vt la 	60 3 	5 	45 9 - 	- 60 	- - 	1 	21 	59 - - - 60 - - 	- 4 17 - 	- 	- - 
______ _______ 
- -r 6kID - 
_L .. ..., _.L ._. ... _;. .2. .-.. .... UII• 
Kt 76 	69 ib 	57 	15 1 1 	- 7 	61 - 	- 	- 20 49 - 145 24 - - - - 69 	- - 6 57 6 - 
Kt771 	ö 6 	2u 	- - - 	- - ).15 	57 o-4 37--- 55 50---14421417- 





Ajoradan leveys Päällyste Näkemäprosentti Mäkisyysluku Kaarteisuus].uku Kantavuus 
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0 fl :c v 
.' . G, 5 
a z CU C\J LC'4 0 0) .-1 
km km km 
- 	 ---- km km km 
0 
,Vt 	4583 274 1721O5} 25 40-183353 52 123 214 62 125 525853 28 	22 258181 92 	222)14740623 7 
vt 82 22 - 50 - 18 - - 54 - 17 16 17 12 - 47 25 - 	- - 33 39 1 	- 	- 	18 32 22 10 
Vt 21 489 46 6) 220 134 27 - 376 60 41 103 210 63 46 183 244 26 10 	- 272 152 41 km mit- 35 taamatta 	104 332 27 26 
• Yht. 1 15 4 342 235 375 159 85 559 467 93 243 440 152 183 398 SJ9 104 38 	22 530 366 166 
4.1 km 
taamatta mit- 269 770 1 72 4) 
•nan Sas, saa, .aaal .na: •nnn. maa. •nnI .ns. taas. anni maan. taas. .nn. Ins., nar znsa, •nn. rsa. tasa. anni •5=ni UsSar 22 t55i 2 •n 	ansi saa saa, ansa 
Kt 78 117 4 2 27 78 1 - 2 108 - - . 3 25 83 29 82 - - 	- - 17 55 23 
16 km riittaa- 8 8 20 6 
Kt 79238 55 52 110 21 2 - 5 231 2 15 4 150 67 52 124 0 17 	5 12 120 95 1]. 
atta 
- 	2) 188 27 - 
Kt 80 60 2 - 58 - 60 - - - - 43 - 17 - 11 49 -. - 	- 32 28 - - - 	7 52 1 - 
Kt 81 156 2 - 153 - 2 - 60 93 - 2 59 36 58 20 92 21 22 	- 3 102 46 4 - 	6 127 22 1 
Kt8264 1 3 51 9 - - -.64 - - 4 14 46- 50 - 14 	- - -12 38 14 	0 22 42 - 
Yht. 635 64 57 399 108 65 - 	67 	'496 2 60 70 242 254 112 397 6]. 	5) 5 47 267 	208 
__.._........_..____ 16km 
76 mittaa-44 472 112 7 
snnnu saa. •..nanLananann.n. 
fliatta 
an. anni sana. sana. meni man. maan. ensi maa. tasa. saa. maan. lsannnna. •naa. Saa. iii,naiJn..se, •a..iu,siaa 	nLan..i. saa Saan. Saa 
Valtatie 	n :o 	1 Hei s i nk 1-Turku 
Tieosa Poikkileikkaus Päällyste P1- Näk. Mäk- Kaart- Tien kantavuus 
Matkai 	Alkupiste Koodi Pit. 	Pit. Kok./ajor. Pi- LaaJ tuus % luku luku Hyvä Tyyd.Heikko 
(km)! ____ (km) (km) (m/m) tuus tu (km) (460 rn) (m/km) (g/km) % 
1_- 2 	 5 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1) f__14 15 16 
1 	0.0 1 Helsinki Ui-U2 19.9 - - - - - - - - - - - 
19.91 Gumböle U3 12.7 12.7 9/7 12.7 k 7.0 33 22 21 62 21 17 
3.9 4 29 56 
1.822 24 17 
32.61 Veikkola U4 13.4 13.4 9/7 13.4 k 11.5 24 23 48 78 14 8 
1.9 50 24 29 
46.o 	Lohjanharju U5 14.1 14.1 9/7 14.1 k 14.1 54 16 34 87 12 1 





2 4 5_-J 6 7' 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
2 75.3 Turunläänin r. Ti 12.1 12.1 9/7 12.1 k 9.1 34 26 24 66 23 11 3.0 77 22 
87.4 Kitula T2 111 11.1 10/7 11.1 k 5.6 63 13 15 16 66 18 5.5 30 20 
98.5 Pertteli/Kisko T3 15.0 14.3 9/7 14.3 k i4. 50 16 29 46 43 11 0.7 - - - - - - - - - - 
113.5 Salo T 14 17.8 16.6 9/7 16.6 k 1.1 0 25 15 44 42 14 
11.9 46 19 3.6 97 12 1,2- 
131.» Angeln./Paimio T5 14.1 9.3 9/7 14.1 k 14.1 50 16 15 47 53 - 4.8 9.5/8 
145.4 Paimio/Piikkiö T6 20.6 13.4 10/7 18.7 k 3.9 100 10 22 63 36 1 5.3 11/7 9.5 67 10 







Valtatie n :o 2 Hei s 1 nk i - Pori 
Tieosa Poikkileikkaus Päällyste P1- Näk. Mäk- Kaart- Tien kantavuus Pii-______ 
Matka Alkupiste Koodi Pit. fPit. Kok./ajor. P1- Laa_! tuus % luku luku Hyvä Tyyd.Heikko 
(km) _________________ (km) 1 (km) (m/m) tuus tu (km) (460 rn) (m/km) (g/km) % 
1 	2 3 4 
1• 
5 1 	6 
1 
7 8 9 10 11 
-____________ 12 13 14 15 	16 
1 0.01 Helsinki Ui 10.0 - - - - - - - - - - 	- 
l0.0 Helsinki/Espoo U2 i6.6i6.6 9/7 16.6 k 16.6 19 19 27 - 82 	18 
26.6 1 Espoo/Vihti U3 1).) 1).) 9/7 13.3 k 13.3 10 19 54 26 74 	- 
39.9 Siippoo U4 11.8 11.8 9/7 11.8 k 7.5 37 21 16 25 71 	4 
4.3 14 28 41 
51.7 Vihti/Pyhä järvi 	U5 	9.4 9.4 	9/7 	9.4 	k 	6.1 38 	17 	12 	22 76 	2 
	
3.3 33 	19 17 
61.i Karkkila/Pyhäj. 	u6 	21.1 21.1 	9/7 	21.1 	k 	21.1 	73 	12 	11 	46 	54 
3. 
1 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 	15 	16 
4 82.2 Hämeenlään.r. Hi 21.2 21.2 9/7 21.2 k 12.2 73 12 4 59 4]. 	- 9.0 60 11 17 
103.4 Tarnmela/Forssa H2 17.5 17.5 8/7 17.5 k 17.5 72 13 8 92 8 	- 
120.9 Jokioinen/Hurnppila H3 14.2 14.2 8/7 14.2 k 4.4 70 12 1 99 1 	- 3.1 100 10 3 6.7 68 10 12 
2 135.1 Turun ja Porin 1.r. Ti 12.5 12.5 9.5/7 12.5 k 8.0 70 10 16 100 - 	 - 
4.5 89 10 2 
147.6 Loimaa/Punkalaid. T2 16.5 16.5 9.5/7 16.5 k 12.6 90 10 2 100 - 	 - 
3.9 69 10 3 
164.1 Vakkilari th T3 18.3 7.9 9.5/7 i8. k 7.9 8i 10 7 100 - 	 - 5.6 12/7 10.4 83 11 13 4.8 10/7 
182.4 Huittinen/Kokemäki. Tk 12.6 12.6 10/7 12.6 k 12.6 77 11 3 100 - 	 - 
195.0 Peipohja T5 11.4 11.4 9.5/7 11.4 k 11.4 89 10 4 98 2 	- 
4, 
. 
1 2 3 6 	7 8 	9 10 	11 	12 	13 1k15 	16 
195.0 Harjva1ti P. T6 	15.0 15.0  10.5/7 15.0 	k 12.0 	9 	10 	2 8 	17 	- 
3.0 	524. 14 1 
221. 11 Nkki1a/U1vi1 T7 	13.0 12.0 10.5/7 12.0 	k 12.0 	88 	11 	3 53 	47 	- 
1.0 	- - 	 - - 	 - 	 - 	 - - 	 - 	 - 
2)4.4 Pori 





V1t 	tie n :o 3 He ls mk1 -Norrholm 
PiI_H 
Tieosu ____ ____ Poikkileikkaus Pää11yste Pi- Näk. Mäk- Kaart-Tien kantavuus 
Hyvä Tyyd.Heikko ri Matka 	iAlkupiste 	Koodi. Pit. 	P.Lt. Kok./ajor. P1.- 	Laa- tuus 	% 	luku 	luku 
(km) (km) (km) (m/m) tuus tu (km) (400 m)(m/km) (g/km) 
1 2 3 4 5 6 7 - 8 9 10 11 12 13 - 1415 16 
1 0.0 Helsinki Ui 11.6 - - - - - - - - - - - 
11.6 Kaare].an th. 1J2 15.9 15.9 11/7 15.9 k 15.9 59 11 7 71 23 6 
^7.5 Helsinki/Nurmij. U3 18.7 18.7 10.5/7 18.7 k 18.7 72 16 5 87 12 1 
46.2 Nurmij./}jvjn1cää U4 14.2 14.2 10/7 14.2 k 14.2 62 11 11 90 10 - 
60.4 Hämeenlääri.r. Hi 11.4 6.2 9/7 11.4 k 11.4 60 13 7 68 31 1 5.2 10/7 
71.8 Riihjm./Janakkaia H2 16.1 16.1 10/7 16.1 k 16.1 75 12 4 85 6 9 





2 ____________________-. 4 	5 6 7 	- 8 
1 




- 14 	 16 
102.4 Hmeen1Lnna 17.4 
10/7 14.0 k 14.0 64 14 15 9; 
119.8 Knkinen H5 14.1 14.1 10/7 14.1 k 14.1 50 10 7 93 7 	- 
133.9 U ttamo 116 13.5 13.5 10/7 13.5 k 13.5 49 12 22 99 1 	- 
147.4 P spantalli H7 12.9 12.9 10/7 12.9 k 12.9 68 11 11 99 1 	- 
160.3 Marjamäki 118 18.2 14.1 7.5/7 14.1 k 1 40 15 
4.1 - - - - - - - - - 	- 
178.5 lampere 1-19 18.4 3 • 7 - - - - - - - - - 	- 
Turun 	Po.jn 1.. • 
















2 196.9 Ti 	18.8 18.8 	6/7 
2 15.7 Ky1skokj L. T2 19. 4 19.4 6/7 19.1 k 19.4 47 16 12 88 12 	- 


















u.7 i).2 	k 
4.5 8/7 4e5 9 20 64 
262.1 Parkano T5 19.4 19.4 7.5/6.5 19.4 ös 4.1 9 21 20 2 59 39 
12.5 32 15 
2.8 70 10 
281.5 Konkarin th T6 12.1 12.1 8/7 12.1 ös 12.1 31 12 16 - 100 - 
0 293.6  Vaasan 1.r. Vi 15.9 15.9 8/7 15.9 ös 15.9 38 12 19 25 34 41 
309.5 Hulkko V2 15.4 15.4 8/7 15,4 k 4.7 69 10 11 88 12 - 
3.6 98 10 
7.1 67 12 
324.9 Jokipii V3 16.3 16.3 8/7 16.) k 16.3 78 10 13 83 17 - 
341.2 Ikari V4 18.6 7.6 8./6.6 18.6 ös 18.6 67 12 12 39 48 13 11.0 9.5/7 
359.8 Harjula V5 16.5 9.8 8/6.2 16.5 ös 7.2 43 15 16 33 56 11 
6.7 8/6.5 3.4 87 10 














6.7 	8/6.5 8.7 	9.5/7 1.8 	16/7 
8.9 	ös 2.4 	bis 
5.9 	c 
9.8 	33 	ii. 	23 7.4 	85 10 10 3k 	62 
393.5 Laiha V7 	13.913.9  10/7 13.9 	k 13.9 	89 	10 	11 6 	37 








Valtatie n :o )4 (5) Heis mk1 -Kangasniemi (valtak. raja) 
Tieosa 
fMatka 	Alkupiste 	Koodi Pit. 























2 3 5 6 7 8 9 - 10 11 12 13__- lk 15 	16_- 
0.0 Helsinki - 13.0 - - - - - - - - - - 	- 
13.0 Viik Ui 12.8 12.8 10 .5/7 12.8 k 12.8 51 12 6 31 61 	8 
25.8 Helsinki/Siippoo U2 12.3 4.4 11/7 12.3 k 12.3 68 11 2 31 59 	10 7.9 10/7 
38.1 Kerava/Tuusula U3 14.0 14.0 10 .5/7 14.0 k 14.0 74 11 11 40 58 	2 
52,1 Nummisen th. Uk 11.2 11.2 10.5/7 11.2 k 11.2 69 10 23 - 100 	- 
63.3 Mäntsälä U5 14.6 14.6 9.5/7 14.6 k 10.7 70 10 24 - 100 	- 
3.9 51 12 
77 , 9 Levanto iJ6 166 16.6 10/7 16.6 k 6.1 70 11 7 100 - 	- 
_____________________________ ___________ -_____________ 1 





.9 k 11.7 50 18 
10.2 5L 15 
L.9 k 1,9 52 10 
.5 ös 5.1 60 lk 
7.k 38 16 
'.1 os 12.1 50 ik 
.7 k 5.5 7 22 
9.2 k3 13 




5 	6 	7 	 8 	9 10 	11 	12 	13 	lk 	15 	16 
1 111 	12.7 8.0 	10/7 	11.1 k 	11.1 	39 	15 	lk 	100 	- 	- 
	
3.1 	12/9 
1.6 	- 	 - 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 
2 	 3 
9k.5 Hameenlään.r. 
107. 2 	Lahti (Vt 5) 
107.2 t Lahti (Holma) 





H2 	21.9 2.5 	12/7 
19.k 	10/7 
113 	1.k 1.k 	9/7 
Hk 	12.1 12.1 	9/7 
H5 	1.7 lk.7 	8/7 
116 	16.5 10.8 	8/7 
5.7 	- 
1-17 	18.9 	- 	- 
l 92 8 - 
12 
52 8 90 2 
2 
13 
1 42 56 2 
19 13 78 9 
38 





2 	3 . 1 	6 7 8 9 10 11 12 1) 14 15 16 
9 20 K-S lään.raja K-S1 14.214.2 7.5/7 14.2 k 14.2 23 21 33 21 79 - 
219.9 Jämsä K-S2 16.1 16.1 9/7 16.1 k 16.1 39 14 26 69 28 3 
236.0 Jämsä/Korpil. K-S3 13.7 13.7 9/7 13.7 k 13.7 52 18 19 90 6 4 
249.7 Korpilahti kko K-S4 13.7 13.7 9/7 13.7 k 13.7 51 16 19 94 6 - 
263.4 Muurame kko K-35 14.6 10.9 9/7 10.9 k 10.9 33 14 28 84 15 1 
3.7 - - - - - - - - - 
278.0 Jyväskylä K-86 18.7 0.9 - - - - - - - - - - 17.8 10/7 17.8 k 1.2 8 14 8 84 15 1 16.6 55 12 10 
296.7 Lentoaseman th. K-S7' 18.5 18.5 10/7 18.5 k 18.5 50 14 9 90 10 - 
315.2 Huutomäkj K-S8 22.4 3.6 9/7 12.8 k 3.6 36 13 55 75 20 5 9.2 8/7 9.6 ös 9.2 19 22 31 9.6 7.5/6.7 9.6 37 22 31 





2 3 4 5 6 7 	i 8 9 	1 10 1112 13 14 15 16 
355.5 Koninkangas/ K-S10 16.1 11.0 7.5/7 16.1 ös 16.1 k 16 15 58 1) 29 Viitasaari 5.1 9/7 
371.6 Hännilänsalmi K-S11 19.) 3.5 7.5/7 18.7 ös 19.3 37 1) 30 88 4 8 
15.8 9/7 0.6 k 
390.9 Viitajarvi K-S12 22.8 2.8 7.5/6.6 22.8 os 22.8 43 12 24 62 28 10 
20.0 8/7 
413.7 Pihtipudas kko K-S1) 19.6  17.7  8.5/7 19.6 ös 17.7 57 11 18 67 26 7 
1.9 7.5/6.5 1.9 45 14 17 
11 433.3 Oulunläänin r. 01 19.9 19.9 7.5/6.5 19.9 ös 19.9 35 14 21 12 59 29 
4 53. 2 Ernolahti 02 12.8 5.9 6.5/6 12.8 ös 12.8 57 11 23 41 55 4 
6.9 7/6.5 
466.0 Vesikoski 0) 13.6 2.5 6/5.8 13.6 ös 2.5 2 10 88 - 94 6 11.1 6.5/6 3.7 24 14 29 
4.6 8 10 11 
2.8 22 11 37 
1). 
. 
2 	- 3 4 5 6 8 9 10 11 12 1) 14 15 16 
479.6 Venetpalo 04 18.0 7.6 7.5/6.) 18.0 ös 1.1 25 10 11 - 66 34 
10.4 7.5/7 6.5 47 11 18 
10.4 51 10 2) 
497.6 Hatula 05 9.7 9.7 7/6.1 9.7 ös 9.7 86 10 3 - 94 6 
12 507.) Karsämäki/Piippola 05 8.7 8.7 7/6.1 8.7 ös 8.7 - 18 82 
516.0 Leske1. 06 19.8  18.4 7.5/6.7 19.8 ös 19.8  70 12 21 15 5) 32 
1.4 9/7 
5)5.8 Vorna 07 24.0 24.0 8/7 24.0 ös 24.0 82 12 21 12 29 59 
559.8 Rantsila 08 17.4 17.4 9.5/7 17.4 ös 17.4 88 10 9 22 74 4 
577.2 Temmes 09 19.6 3.6 9.5/7 19.6 ös 19.6 77 10 16 1 91 8 
6.5 8.5/7 
9.5 9/7 





12 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 	16 
610.1 ' Roininen 011 11.4 3.3 11/7 3.3 k 3.3 55 10 33 100 - 	 - 
8.1 - - - - - - - - - 	 - 
621,5 1 Oulu o12 19.4 2.4 - - - - - - - - - 	 - 
17.0 13 , /7 17.0 k 17.0 80 10 23 99 1 - 
6k0.9 Haukipudas 013 16.7 16.7 10/7 16.7 k 16.7 89 10 19 99 1 	- 
657.6 Ii 014 16.4 2.4 11/7 2.4 k 10.2 80 10 12 73 27 	- 
14.0 8/7 14.0 ös 6.2 35 11 19 
67k.0 Oihavajoki 015 21.2 21.2 7.5/6.5 21.2 ös 21.2 44 11 - 44 56 	- 
14 695.2! Lapin1äänin r. Li 19.4 4.3 12/7 13.9 ös 9.8 84 10 14 66 12 	22 
5.5 11/7 5.5 k 9.6 30 10 50 
6.8 7.5/6.5 
2.8 8/7 
714.6 Maksniemen 1.v. L2 19.3 3.9 13/7 9.3 k 15.6 57 10 51 99 - 	 1 
6.3 9/7 6.3 ös 




2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1) 14 15 16 
733.9 
1 
Laurila J 	L) 13.5 2.1 10/7 2.1 k 13.5 39 10 36 35 48 17 11.4 8.5/7 11.4 sr 
747.4 Viitakosken th. L4 13.4 13.4 7.5/7 13.4 sr 13.4 35 13 26 24 58 18 
760.8 Paakkola L5 11.7 11.7 7.0 11.7 sr 11.7 28 12 37 32 55 1) 
772.5 Hastinkangas L6 12.8 7.3 7.5/7 7.) sr 7.3 35 15 17 43 41 16 
5,5 10.5/7 5.5 k 5.5 96 10 19 
785.3 Katkavaaran th. L7 9.6 9.6 10.5/7 9.6 k 9.6 95 10 22 67 31 2 
794.9 Koivun th. L8 14.8 2.2 10.5/7 2.2 k 14.8 54 11 21 24 75 1 12.6 9/6.8 12.6 os 
809.7 Petäjäskoski L9 10.9 6.9 9/7 10.9 ös 10.9 57 12 20 7 90 3 4.0 8/6.5 







2 3 	-- 4 5 	6 - 7 8 9 10 11 12 13 14 15 - 16 
Häkinvaara Lii 12.0 7.5 7.5/7 10.1 s 10.1 45 12 10 
2.6 7/6.7 
1.9 - - - - - - - 2 9) 5 
845.9 Rovaniemi L12 16.2 1.6 - - - - - - - - - - 1 5.9 11/7 5.9 k 5.9 85 16 21 52 47 1 8.7 6.5 8.7 ös 8.7 53 13 23 
862.1J Olkkajärven silta L13 9.7 9.7 6.5 9.7 ös 9.7 61 15 27 3 96 1 
871.8 Vikajärvi L14 10.2 10.2 6.5 10.2 ös 10.2 60 14 26 3 94 3 
882.0 Materon th. L15 21.5 21.5 6.5 21.5 ös 21.5 40 16 20 2 94 4 
903.5 Korvalan silta L16 13.6 13.6 7/6 13.6 ös 13.6 32 16 31 5 93 2 
917.11 Rovan.mlk/Sodank. L17 i8.]. i8.i 7/6 i8.i ös 18.1 61 13 18 18 76 6 
9)5.21 Km-pylväs 91 km L18 13.7 13.7 7.5/6.5 13.7 ös 13.7 73 11 16 23 73 4 
948.9 Torvisen silta L19 13.2 13.2 7.5/6.5 13.2 ÖS 13.2 68 11 29 54 45 1 
962.1 Orajärven silta L20 12.7 7.6 7.5/6.5 7.6 ös 7.6 82 10 17 47 53 - 
51 7.0 5.1 sr 5.1 17 10 46 
17. 
. 
3 4 56 7 8 9l0 11 12 13 141516 
974.8 Sodankylä L21 11.7 ; 11.7 7.0 11.7 sr 11.7 31 11 47 40 60 	- 
986.5 Sattasen silta L22 9.3 9.3 7.0 9.3 sr 9.3 50 10 42 43 57 	- 
995.8 Maskuvaaran th. L23 9.5 9.5 6.5 9.5 sr 9.5 55 10 21 15 83 	2 
1005.3 Bostojoen silta L14 lo.6jiO.6 6.5 10.6 sr 10.6 2) 13 32 42 58 	- 
1015.9 Ylä-Bostoj.silta L25 12.5 12.5 7.0 12.5 sr 4.8 47 11 22 35 65 	- 
7.7 5 10 61 
1028.4 Peurasuvannon s, L26 19.7 19.7 7.0 19.7 sr 19.7 39 14 26 21 79 	- 
1048.1 Poikelan silta L27 17.6 17.6 7.0 17.6 sr 17.6 39 16 18 30 69 	1 
1065.7 Vuotso L28 20.6 20.6 7.0 20.6 sr 20.6 37 15 35 7 89 	4 
1086.3 Tankanpirtin s. L29 10.6 10.6 7.0 10.6 sr 10.6 32 17 29 4 96 	- 
1096.9 Sodankylä/Inari L30 12.0 12.0 7.0 12.0 sr .8 21 
24 























Luomu s joki 
- 
10 	11 	12 
22.7 	6 26 88 
4.7 	5 14 122 2.8 	63 10 15 
17.3 	2 19 128 
23.1 	1 22 181 
27.3 8 18 57 
5.3 6 12 84 
17.3 19 31 13 
17.5 28 21 16 
21.6 36 15 15 












14 15 16 
15 85 - 
9 88 3 
1 93 6 
- 97 3 
4 94 2 
- 100 	- 
51 49 	- 
28 72 	- 
26 68 	6 
30 68 	2 
____L--------------------------- 	19. 
. 	 . 
4 56 7 
L31 22.7 22.7 7.0 
L32 7.5 7.5 8.0 
L)3 17.3 17.3 5.5 
L34 23.1 7.0 5.5 
16.1 6.0 
L35 27.3 9.2 6.0 18.1 6.5 
L36 5.3 5.3 6.5 
L37 17.3 17.3 6.4 
L38 17.5 17.5 6.5 
L39 21.6 21.6 6.0 
L40 10.3 10.3 6.0 
.4. ---------------- 
. 	 . 
Valtatie n:o 5 Helsinki-Kemijärvi 
-- 	 - 
kii-r- 
_____________ 
___________ Iv1W{_ raarL- iien ________________ kcantavuus 
ri Matka Alkupiste Koodi Pit. Pit. Kok./ajor. P1- Laa- tuus % luku luku Hyvä Tyyd.Heikko ____ (km) _________________ (km) (km) (m/m) tuus tu (km) (400 m) (rn/km) (g,/km) % 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 - 
00 Helsinki Ul-Mi 107.2 Inventointitulokset Vt 4:n yhteydessä 
4 107.2 Lahti H2 18.2 1.6 - - - - - - - - - - 
1.6 12/7 16.6 k L6.6 26 19 27 67 33 - 15.0 9/7 
6 125.4 Mikkelinlään.r. Ml 16.2 9.9 7.5/7 15.1 k 7.6 17 29 25 76 24 - 5.2 13/7.5 7.5 37 13 22 1.1 - --- - - - 
141.6 Heinola 142 18.3 0.8 - - - - - - - - - - 
15.0 8.5/7 10.9 k 9.2 20 20 40 - 87 13 2.5 8/6.8 6.6 ös 5.8 46 12 16 2.5 25 19 16 
159.9 Koskenmylly M3 17.7 17.7 8/7 17.7 k 17.7 24 17 17 100 - - 





2 3 5 6 7 - 8 9 10 11 12 13 1 11. 15 	16 
196.6 Toivola M5 18.5 18.5 8/7 18.5 k 18.5 39 18 10 100 - 	 - 
215.1 Hietanen M6 21.2 i6.8 8/7 19.7 k 16.8 22 17 39 100 - 	 - 2.9 11/7 2.9 32 16 27 
1.5 - - - - - - - - - 	 - 
236.3 Mikkeli M7 17.9 1.8 - - - - - - - - - 16.1 8.5/7 16.1 k 16.1 39 15 29 77 23 	- 
25L.2 Mikkeli/Juva M8 18.9 18.9 8.5/7 18.9 k 18.9 52 15 16 100 - 	 - 
273.1 Fiatsola M9 13.3 3.2 8.5/7 3.2 k 13.3 74 11 5 71 29 	- 2.2 10/7 10.1 ös 
7.9 8/6.8 
286)4 Juva/Joroinen 1110 21.0 i4.8 8/6.8 18.6 ös 14.8 63 1)4 6 23 53 	2)4 6.2 8.5/7 2.4 k 6.2 53 12 





- 5 6 7 8 9 10 11 12 13 tiLl. 15 16 
8 319.2 Kuopionläan.r. Ki 20.4 8.5 10/7 20.4 k 20.4 60 11 15 53 41 6 
111.9 9/7 
339.6 Takkulan th. K2 15.2 15.2 8/7 15.2 k 15.2 61 12 18 75 23 2 
354.8 Palokangas K3 20.8 4.4 8/7 7.8 k 7.8 39 10 22 57 38 5 
3.4 10/7 13.0 ös 13.0 45 13 13.0 8/6.2 
375.6 Vehrnasmäki Kk 22.6 19.0 .10/7 17.4 k 22.6 31 18 35 94 ,5 1 
3.6 12/7 5.2 bls 
398.2 Puljonrinne K5 22.8 9.3 - - - - - - . 	 - - - - 
44 10/7 13.5 k 4.4 59 13 15 88 10 2 
9.1 7.5/6.5 6.2 22 15 32 
2.9 2 15 58 
421.0 Haarahonka K6 18.7 4.2 9/7 4.2 k 18.7 39 14 17 74 22 4 
14.5 7.5/6.5  14.5 s 
439.7 Viihola K7 15.3 15.3 7/6 15.3 ös 15.3 47 13 11 36 49 15 
455.0 Savonjärvi K8 13.1 2.4 9/7 2.4 k 2.4 45 15 18 61 31 8 




1 	2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 	15 16 1 	468.1 1 Lapinlahti/Ilsairni K9 13.3 10.0 7:5/6.5 11:8 ös 12.9 52 11 20 - 
• 0.4 - - - - - - - - 








1.0 26 16 2 6 	3i 
496.1 Ryhä1änk Kl1 18.6 4.8 7.5/6.7 18.6 ös 18.6 32 23 14 60 	36 4 13.8 7/6 
514.7 Oravijärven th. Kl2 18.9 1.8 7/6 1.8 s 18.6 60 17.1 7.5/7 17.1 k 12 14 97 	2 1 







17.5 	ös 17.5 	36 	18 	14 55 	32 	13 
02 	19.2 15.6 	7.5/7 17.6 	k 17.6 	37 	13 	18 94 	6 	- 2.0 9/7 
1.6 	- - 	 - - 	 - 	 - 	 - - 	 - 	 - 
03 	20.6 1.0 	- - 	 - - 	 - 	 - 	 - - - 	 - 
9.3 	8/7 9.3 	k 9.3 	42 	14 	36 51 	42 	7 10.3 	9/7 10.3 	5s 10.3 	36 18 17 
23. 
. 
• 1 	2 3 4 5 6 - 	 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
590.9 Rytivaara 04 18.7 3.8 7/6.5 18.7 s 18.7 40 16 18 45 43 12 
14.9 6.5/6 
609.6 Heikkisenjoki 05 14.1 14.1 7/6 14.1 5s 14.1 24 20 28 1 72 27 
623.7 Jokiky1 06 16.7 16.7 7/6 16.7 ös 16.7 41 15 13 7 88 5 
640.4 Hyrynsalmen kko 07 12.4 12.4 6.5/6 12.4 ös 12.4 30 25 32 15 85 - 
652.8 Hyryns./Suomussalmj 08 19.7 19.7 7/6 19.7 ös 19.7 32 22 17 78 21 1 
672.5 Haapaniva 09 11.9 2.4 7/6 5.0 ös 2.4 19 18 - 52 24 24 2.6 7.5/7 6.9 sr 6.6 48 10 - 
6.9 7.4 2.9 0 13 - 
684.4 Pesiönlahti 010 14.5 11.4 6.0 14.5 sr 7.5 14 20 - 52 34 14 
3.1 6.8 7.0 34 15 - 
698.9 Veikkola 011 14.7 3.1 6.5 14.7 sr 14.7 12 21 14 16 29 55 11.6 6.0 
713.6 Kianta 012 11.3 11.3 6.0 11.3 sr 11.3 10 26 37 3 27 70 
724.9 Hallasenaho 013 20.0 1: 20.0 sr 20.0 14 21 35 6 49 45 
24. 
• 	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
744.9 Peranka Oik 5.7 5.7 6.0 5.7 sr 5.7 7 21 11.9 66 9 25 
12 750.6 Suornuss./Taivalk. 0111. 12.5 12.5 6.8 12.5 sr 12.5 II 
763.1 22.1 6.0 Tyräjärvi 015 7.3 22.1 sr 22.1 11 19 60 63 6 31 
14.8 5.5 
785.2 Vuonnonoja 016 16.5 2.8 6.3 16.5 sr 16.5 14 20 63 43 36 21 
7.7 5.3 
6.0 6.0 
801.7 Murtovaara 017 19.1 19.1 6.0 19.1 sr 19.1 6 22 70 40 48 12 
820.8 Pihiajarannan th. 018 21.0 18.8 6.0 18.8 sr 21.0 9 22 19 39 40 21 1.2 8/6.5 1.2 ös 
1.0 9/7 1.0 k 
841.8 Kuusamo 019 9.6 2.3 - - - - - - - - - - 
7.3 7.5 7.3 sr 7.3 16 11 101 - 100 - 





2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 	15 16 
865.0 Kalliojärven th. 021 11.311.3 7.5 11.3 sr 11.3 2 32 99 - 	 64 36 
876.3 Kantojrvi 022 12.0 12.0 7.5 12.0 sr 12.0 5 14 108 - 	 97 3 
888.3 Kilkllösalrnj. 023 18.3 18.3 7.5 18.3 sr 18.3 15 14 59 - 	 83 17 
14 906.6 Lapin1ätn. r. Li 13.8 13.8 6.2 13.8 sr 13.8 13 19 56 - 	 76 24 
920.4 Maaninkavaara L2 13.3 13.3 6.2 13.3 sr 13.3 14 21 50 - 	 42 58 
933.7 Morottaja L3 12.1 12.1 6.2 12.1 sr 12.1 3 22 77 - 	 37 63 
945.8 Kervinen L4 15.7 10.7 6.2 14.4 sr 15.7 40 17 33 7 	21 22 3.7 7.5 1.3 k 
1.3 7.5/7 
961.5 Joutsijärvi L5 26.7 17.2 9/7 17.2 k 17.2 53 14 25 100 	- - 9 . 5 - - - - - - - - 	 - - 
988.2 Kemi järvi 
-- - 	 - 
26. 
10.2 14 18 39 






Vai tati e 	n 	o 	6 	(7) 	Hei s 1 nki -Joensuu 
P11- 	Tieosa PLkki1eikkaus Pääliyste P1- Näk. Mäk- Kaart- Tien kantavuus 
Hyvä Tyyd.Heikko ri 	Matka 	Alkupiste 	Koodi Pit. Pit. Kok./ajori 	P1- 	Laa- tuus 	% 	luku luku 
(km) (km) 	(km) 	(m/m) tuus tu 	(km) (400 m) (rn/km) (g/km) 
1 2 3 4 	5 6 	7 - 	 8 	9 10 11 12 13 14 	15 	16 
Helsinki Ul-U2 14.3 - - - 	 - 
Helsinki/Hels.mlk U3 9.3 4.0 10/7 9.3 	k 
5.3 9/7 
Gumbostrandin th. U4 8.2 8.2 9/7 8.2 	k 
Box U5 15.9 15.9 9.5/7 15.9 	k 
Porvoon mlk/Porvoo u6 5.3 1.7  9.5/7 3.7 	k 







9.3 	20 	20 	24 
	18 	82 
	
8.2 	42 	14 	18 
	
6 	94 
15.9 	57 	12 	14 	- 	92 	8 
3.7 	29 	15 	- 
	
49 	51 
53.0 	Porvoo/Porvoon mik U7 	10.2 10.2 8.5/7 	10.2 k 
63.2 Porvoon mlk/Pernaja u8 	8.2 8.2 8.5/7 	8.2 k 





1 ; 	2 	 3 	 4 	 8 	910 	11 	12 	13 	1415 	16! 
71.4 Koskenkylä 	U9 	17.517.5 	8/6.5 	17.5 ös  17.5 	42 	14 	17 	60 	40 	- 
88.9 1 Sjökulla 	UlO 15.61 5.9 	8.5/7 	15.6 ös 	5.9 	59 	14 	20 	48 	51 	1 
	
9.7 9/7 9.7 	78 11 9 
5 	104.5 	Kyrnenlään. r. 
118.5 Lakiasuon th 
133.7 Kouvola 
151.8 Tuohikotin th 
167.6 Kannuskosken th. 
R1 14.014.0 8.5/7 5.1 ös 
8.9 k 
R2 15.2! 7.8 8.5/7 14.0 
6.2 7.5/6.1 
1.2 - - - 
R3 18.1 2.8 - - - 
3.1 6. 13.2 k 10.1 10/7 2.1 ös 
2.1 6./6.i 
R4 15.8 7.3 6.5/6.1 5.3 Ss 
8.5 9.5/7 10.5 k 
R5 17.2 17.2 9.5/7 17.2 k 
5.1 83 10 30 91 5 	4 
8.9 83 10 3 1 
6.8 77 10 19 99 1 	- 
7.2 51 12 62 
3 16 83 9 6 
10.1 79 10 18 
2.1 29 16 18 
7.3 8 12 62 67 7 	26 
8.5 67 11 9 





2 3 4 5 6 
k______ 
: 	 8 
_____ 9 
10 11 12 
____________ 13 
14 	15 	16 
184.8 Taavettj II 
1 
R6 17.7 8.9 10/7 17.7 k 17.7 59 11 15 
________ 
100 	- 	- 
8.8 9.5/7 
202.5 Luumäki/Lappee R7 17.8  9.8 9.5/7 16.4 k 16.4 60 11 16 100 
202.3 Lappeenranta n8 14.1 5.0 - - - - - - - - 	 - 	 - 
4.0 10/7 9.1 k 6.0 53 14 12 72 	25 	3 5.1 8.5/7 3.1 86 10 12 
234.4 Lappee/Joutseno R9 17.3 7.9 9.5/7 17.3 k 10.9 91 10 6 99 	1 	- 9.4 10/7 6.4 57 11 14 
251.7 Vesivalo TUO 15.7 13.5 12/7 7.6 k 15.7 45 15 34 100 	- 	- 2.2 10/7 8.1 bis 
267.4 Imatra/Ruokolahti RII 16.7 16.7 10/7 16.7 bis 16.7 22 16 19 100 	- 	- 
284.1 Porttinotkontfl. 1112 9.9 9.9 10/7 9.9 bis 9.9 40 18 9 100 	- 	- 
294.0 Rautjärvi/Simpele R13 15.6 15.6 9/7 15.6 k 15.6 38 15 28 100 	- 	- 




2 1 4 56 7 8 91011 12 13 14 15 16 
322.5 Särkisalmi R15 21.2 5.5 7.1 8.5/7 8/6.7 21.2 ös 21.2 49 13 15 47 53 - 
8.6 7.5/6.5 
7 343.7 Pohj.-Krja1an1.r. P-K1 20.1 20.1 9/7 20.1 ös 20.1 
r -_____________________________________  





363.8 Kesälahti. P-K2 l5.5l5.5 8 .5/7 15.5 ös 15.5 71 12 13 8) 6 11 
379.3 Syrjäsalmi P-K) 14.5 5.9 7.5/6.5 14.5 ös 14.5 61 12 13 7) 22 5 1.5 8/7 7.1 8/6.8 
393.8 Toloserimäki P-.K4 19. 8 1.5 7/6.2 19.8 ös 1 9. 8 79 10 7 82 16 2 18.) 7.5/6.5 
413.61 Onkamo P-K5 21.7 21.7 9/7 21.7 ös 21.7 55 14 14 92 17 1 
4)5.) Haaranpää P-K6 17.9 11.4 9.5/7 14.6 ös 11.4 61 12 17' 32 6 2 3.5 7/6 0.3 bls 3.5 18 13 17 3.0 





Valtatie n: o 7 Helsinki-Vaalimaa 
Pii- Tieosa Poikktleikkaue Päällyste P1- Nak. Mäk- Kaart- Tien kantavuus 
1tka Alkupiste Koodi Pit. Pit. Kok./ajor. P1- Laa- tuus % luku luku Hyvä Tyyd.Heikko ri 
(km) _________________ (km) (km) (rn/m) tuus tu (km) (400 m) (m/km) (g/km) 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1) 14 15 	16 
0.0 Helsinki ui-u8 71.4 Iriventointitulökset vt 6:n yhteydessä 
71.4' Koskenkylä U9 10.4 10.4 8/7 10.4 k 10.4 31 17 32 15 84 	1 
1 81.8 Pernajan kko th. UlO 10.6 7.1 8/7 7.1 k 9.2 35 13 33 14 86 	- 
1.4 - - - 1- - - - - - - 
2.1 8.5/7 2.1 os 
92.4 Loviisa/Ruotsinp. Uli 10.0 10.0 9.5/7 10.0 k 10.0 66 11 23 66 34 	- 
5 	102.4 Kimeniän. r. R1 i2.0 12. 10/7 .i.0 k 12.0 53 11 15 66 3) 	1 
114.4 Lehtimäki R2 16,8 9.0 10/7 12.4 k 9.0 63 11 12 4) 40 	17 
6.7 9/7 3.3 ös 6.7 22 16 32 
1.1 - - - - - - - - - 	- 
:131.2 Suurnhitty R) 15.9 15.3 9/7 15.) k 15.3 44 11 16 8) 17 	- 
: 0 . 6 - - - - - - - - - 	- 
. 
1 2 
) 4 	5 6 	7 8 10 	11 	12 14 	15 	16 
147.1 Hamina Rk 	17.0 1.6 	- - 	- - 	- 	- 	- - 	- 	- 
1.7 	9/7 1.7 	ös 1.7 12 	127 88 	12 - 
13.7 	10/7 13.7 	k 13.7 	66 	10 23 
164.1 Nopalan th. R5 	13.5 13.5 	10/7 13.5 	k 13.5 	61 	13 	26 100 	- 	- 
177.6 Virojoen th. 9.7 9.7 	10/7 9.7 	k 9.7 	57 	11 	3). 100 	- 	- 























4.8 66 11 	8 
15.2 85 11 	4 
17.3 79 11 	7 
14.1 61 13 	8 









16.7 k 	16.7 	53 	12 	11 
10.7 k 	10.7 	53 	11 	18 





. 	 . 
Valtatie n:o 8 Turku-Haaransilta 
Ileosa Fii- 
ri Matka 	Alkupiste 
1 _____ __________________ 





_____ 	Poikkileikkaus Päällyste Pi- Näk. Mäk- Kaart- 	Tien_kantavuus 
Koodi Pit.Pit. Kok./ajor. P1- 	Laa- 1tuus luku luku 	Hyvä Tyyd.Heikko 
(km) 	(km) 	(m/m) tuus tu 	(km) (koo m) (m/km) (g/km) ___________ 
4 	5 6 	7 9 --_8 10 11 12 13 1_14 	15 	16 - 
76.9 Pyhärant a/Rauman 
mik 





2 3 1 _ 5 - 6 7 8 9' 10 11 12 13 14 15 	16 




10 9 9 
100 - 	- 
3.0 79 10 9 
115.4 Eurajoki/Luvia T9 15.2 15.2 9.5/7 15.2 k 11.0 72 11 1) 100 - 	- 4.2 b6 10 13 
130.6 Nakkila/Ulvila TiO 10.2 ' 4.3 9.5/7 8.9 k 8.9 77 11 7 100 - 	- 4.6 12/7 
1 .) - - - - - - - - - 	- 
140.8 Pori Til 17.2 2.5 - - - - - - - - - 	- 14.7 9.5/7 14.7 k 14.7 66 11 10 66 31 3 
158.0 Poikeljärvi T12 13.1 13.1 9/7 13.1 k 13.1 71 10 6 86 12 	2 
171.1 Aihairien/Merikarvia Ti) 15.0 15.0 9.5/7 15.0 k 15.0 80 10 7 95 5 	- 
186.1 Tuorila Tlk i8.oi8.o 9.5/7 18.0 k 18.0 91 10 8 98 2 	- 
34. 
. . 
12! 4 5j6 7 8910 11 12 
10 	204.1 Vaasan1än.r. Vi 17.5 	8.7 8/6.5 17.5 ös 17.5 69 10 3.0 8.5/7 
5.8 8.5/6.6 
221.6 Träsvik V2 15.8 	5.) 8/6 15.8 ös 5.3 57 10 
11,5 7.5/5,5 4.5 34 11 6.0 9/6.5 6.0 45 12 
237.4 Tiukka V3 19.5119.5 8/6.5 19.5 ös 7.5 60 11 12.0 92 13 
256.9 Kalimossa vk 15.9 	5.5 8/7 15.9 ös 15.9 92 10 7.8 7.5/6.5 2.6 7/6 
272.8 Brännback V5 16.0 13.7 7.5/6.5 13.7 ös 16.0 90 10 2.3 7.5/6 2.3 k 
288.8 Dalback V6 17.) 1 15.1 8/7 17.3 k 17.3 90 10 2.2 9/7 
306.1 LAngaminne V7 16.3 	3.3 10/7 16.3 k 16.3 8 10 13.0 9/7 
322.4 Norrholm v8 10.4 	5.0 9/7 5.0 k 5.0 91 10 15.4 - - - - - - 
	
13 	14 15 	16 
7 	85 13 	2 
8 	68 	7 	25 32 
91 	9 	- 
1 	88 	ii 	ii 
2 71 29 	- 
1 81 19 	- 
2 	Iloa 	- 	 -t 





12 3 4 5 6_ 89 10 ii 12 13 14 15 16 
3)2.8 Vaasa V9 13.7 0.9 - - - - - - - - - - 4.7 10/7 0.9 k 12.8 55 12 7 88 12 - 
8.1 9/7 11.9 ös 
346.5 Viik ViO 16.5 9.1 9/7 15.1 ös 16.5 36 13 20 3) 40 27 
7.4 8/6.5 1.4 k 
363.0 Kerklax Vii 17.2 11.5 9/7 11.5 k 11.5 70 10 15 74 17 9 
5.7 8/6.6 5.7 ös 5.7 29 14 
380.2 Havis V12 17,]. 11,8 8.5/7 17.1 ös 17.1 57 11 9 34 64 2 
3.4 8.5/6.7 
1.9 10/7 
397.3 Munsala Vi) 11.1 10.8 8/6.5 10.8 ös 10.8 48 11 - 81 19 - 0) - - - - - - - - - 
408.4 Uusikaarelpyy V1k 12.4 0.4 - - - - - - - - - 
12.0 9/7 12.0 ös 12.0 44 11 19 51 42 7 
420.8 Sundby V15 14.0 7.6 6.5/5.9 7.6 ös 7.6 - 11 2)2 50 29 21 
6.4 7.5/6.5 6.4 sr 6.4 7 11 138 





2 4 5 6 7 8 9 10 12 1 14 15 16 
448.2 	Lentoaseman th. V17 14.8 10.0 8/7 14.1 k 10.0 82 11 99 1 - 4.1 7/6.7 4.1 2 
0.7 - - - - - - - - - - 
463.0 	Kokkola vi8 9.1 1,9 - - - - - - - - - - 
7.2 9/6.8 7.2 ös 72 19 13 41 56 11 
11 472.1 Kaar1e1a/K1vjä Vi8 8.6 8.6 7.5/6.3 8.6 ös 8.6 13 16 55 1 76 23 
480.7 Peitso V19 16.3 6.6 8/7 16.3 ös 2.6 20 12 41 48 21 31 9.7 7.5/6.6 13.7 64 12 4 
497.0 Lohtajan th. V20 16.9 2.8 9/7 16.9 ös 13.0 70 10 10 44 33 24 8.o 9/6.8 3.9 24 12 25 6,1 7.5/6.5 




1 	2 3 24 5 6 7 8 9 10 11 12 1) 14 15 	16 
5)2.1 Rahva 02 17.1 17.1 7.5/6.5 17.1 ös 17.1 76 10 124 84 14 	2 
549.2 Yppäri 03 18.9 15.2 7.5/6.5 18.9 ös 18.9 6) 10 2) 94 24 	2 
3.7 9/7 
12 568.1 Pyhäjoki/Saloinen 04 22.1 20.6 7.5/6.5 21.) ös 22.1 45 11 21 83 17 	- 
1.5 8/7 0.8 k 
590.2 Pattijoki 05 19.9 19.9 8/6.9 19.9 ös 19.9 82 10 6 80 20 	- 
610.1 Revonl.ahti 06 13.0 13.0 8.5/6.8 13.0 ös 13.0 98 10 2 6) 37 	- 
623.1 Lumj.joki/Limjnka 07 15.0  15.0 9/7 15.0 ös 15.0 73 10 1) 90 10 	- 
638.1 Haaransilta, Vt 4 
========= ----- 
18.2 





19.3 k 19.3 89 10 13 59 40 1 
T2 16.2 16.2 9.5/7 16.2 k 16.2 91 10 5 71 24 5 
T) 20.5 20.5 10/7 20.5 k 20.5 99 10 5 81 18 1 
T4 14.7 14.7 10/7 14.7 k 14.7 94 10 2 42 54 4 
T5 18.0 5.0 9.5/7 18,0 k 18.0 66 12 8 82 16 2 13.0 8.5/7 
T6 14.5 14.5 8/7 14.5 k 14.5 64 14 8 83 14 3 
T7 13.6 13.6 8/7 13.6 k l3.6 65 21 7 87 6 7 
-_____ _________ _____________________ 
:59. 
0.0 Turku 







Valtatie n: o 9 Turku-Jämsä 
Tieosa 	
- 	 1 Pukkj1ejkkaus 	Päällystepi- Näk. - Mäk- Kaart- Tien kantavuus 1 
	
Matka 	Alkupiste 	Koodi Pit. Pit. Kok./ajor. P1- Laa- 1tuus % 	luku luku Hyvä Tyyd.Heikko ___ (km) (km) (km) (m/m) 	tuus tu 	(km) (koo m) Cm/km) (g/km) 	% r i- -- 	3 	 4 	5 	6 	7 	8 	9 - 10 	11 	12 	13 	1 14 	15 	- 16 
8 	9 10 	11 	12 
i6. 4 ji 4 k5 - 
1) 	14 	15 	16 
14 	49 	38 	131 
5.1 15 10 72 
15.1 32 16 25 
13.1 20 19 27 










13.7 	k 13.7 42 16 35 
12.7 	k 12.7 28 14 39 









1 	2 	 3 
135.5 	Hämeen1ään.r. 
184.4 Huuti järvi 




Hi 16.l» 3.9 8/7 
8.2 9/7 
43 10/7 
H2 12.5 4.0 - 
5.1 10/7 
3.4 - 
113 20.0 4.9 - 
2.8 12/7 
12.3 11/7 
H4 13.1 13.1 8/7 
115 i8.i 14.3 8/7 
3.8 10/7 
116 13.7 13.7 9.5/7 
117 12.7 12.7 9.5/7 




1 	2 k 	5 6 	7 8 	9 10 	11 	12 	13 14 	15 	16 
9 	254.3 K-Suomen1än.r, K-S1 	13.7 13.7 	8.5/7 13.7 	k 13.7 	22 	20 	23 57 	41 	2 
268,0 Jämsä, Vt 4 
41. 





















Valtatie n:o 	10 	Turku-Teuro 
Pi 	Tieosa _____ pojkkile.ikkaus Päällyste jPi- Näk. Mäk- Kaart- Tien_kantavuus 
Matka Alkupiste Koodi Pit. 	Pit. Kok./ajor. Pi- 	Laa- tuus % luku luku Hyvä Tyyd.Heikkc ri 
(km) - ________________ (km) 	(km) (m/m) tuus tu (km) (koo m) Cm/km) (g/km) % 
1 2 3 - 4 5 6 7 8 	9 10 11 12 13 14 15 	16 
2 0.0 Turku Ti 20.3 1.3 - - 	- - - - - - - 	- 
2.7 9/6.6 19.0 	k 19.0  4 14 24 45 49 6 
16.3 9/7 








25.0 k 25.0  74 12 	7 
14.2 k 14.2 76 11 	7 
15.1 k 15.1 74 11 	5 








2 	___________ 5 6 	7 	8 	910 1L_ 1115 	16j 
126.1 Renko H5 	12.3 12.1 	10/7 12.1 	k 12.1 	61 	13 	6 83 	lk 	3 0.2 - - 	 - - 	 - 	 - 	 - - 	 - 	 - 
i8.4 Hämeenlinna H6 	13.9 2.6 	- - 	 - - 	 - 	 - 	 - - 	 - 	 - 
7.9 	9/7 1.0 	k 11.3 	41. 	14 22 56 	42 2 .k 	8.5/7 10.3 	ös 
152.3 Vanaja/Hauho H7 	12.1 121 	8.5/7 12.1 	ös 12.1 	50 	11 	15 72 	27 	1 
164.4 Teuro, Vt 12 
--======-: : 
43. 
1 Ti 	12.2 1.7 10/7 
10.5 9/7 
12.0 9/7 
114.2 9/7 2.7 10/7 
T2 	12.0 
T3 16.9 
T14 	20.6 20.6 	9/7 




T alta tie n :o 11 Nokia - Pori 
Fil-______ 	Tieosa 	PoikiUleikkaus 	PäällystePi- Näk. 	Mäk- Kaart- ' Tien kantavuus 
ri tMatka Alkupiste 	Koodi Pit,tPit. Kok./ajor. P1- Laa- 1tuus % 	luku 	luku 	Hyvä Tyyd.Heikkc 
(km) _________________ - 	(km) (km) (m/m) 	tuus tu (km)(1400m)(m/km)(g/km) % 
1 	2 	3 	14 	5 	6 	7 	8 	9 	10 	11 	12 	13 	114 	15 	16 
14 	0.0 	Nokia, Vt 9 	Hi 	114.5 1.5 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 
	
7.3 10/7 13.0 k 13.0 	55 	21 12 93 	5 2 5.7 9.5/7 
2 114.5 	Turunlään.r. 










12.2 62 	19 
12.0 59 13 
8.]. 56 13 
6.9 100 10 1.9 143 20 
20.6 79 11 





















































2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 	16 
4 0.0 Huutijärvi, Vt 9 Hi 16.1 4.6 9/7 13.9 ös 16.1 14 14 99 75 25 	- 5.2 8/7 2.2 k 6.3 7.5/6.5 
16.1 Pälkäne, kko H2 9.9 9.9 8.5/7 9.9 ös 9.9 12 17 111 51 30 	19 
26.0 Hämeenlinnan th H3-H4 34.6 - - - - - - - - - 
60.6 Vt 10 uusi rist. H5 10.2 1.9 - - - - - - - - - 	 - 
8. 10/7 8. k 8. 63 11 19 76 24 - 
70.8 Jahkolan th H6 13.0 10.0 917 13.0 k 13.0 52 15 24 61 38 	1 
3.0 10/7 
88 Koski/Hollola H7 24.2 11.5 1077 22.7 k 11.5 64 11 10 29 71 	- 
7.4 8.5/7 11.2 30 18 31 
3.8 11/7 
1 .5 - - - - - - - - - 	 - 
108.0 Lahti H8 15.2 2.8 - - - - - - - - - 	 - 12.4 8.5/7 12.4 k 12.4 5 16 86 6 9 1 
45. 
. 
2 3 4 	5 	6 	7 	8 	9 10 	11 	12 	13114 15 	16 
123.2 Nastola 1 H9 	14.5 8.6 	8/6.5 14.5 	k 14.5 	20 	13 	42 97 	3 	- 5.9 	8.5/7' 
5 137.7 Kyrnenlään.r. Ri 	15.0 3.2 	10/7 15.0 	k 3.2 	73 	13 	1 100 	- 	- 11.8 	8/7 3.4 	9 21 5.0 	49 	12 	29 2 	15 29 
152.7 Tillola R2 	13.7 2.5 	8/7 2.5 	k 2.5 	9 	11 	38 20 	79 	1 8.0 	7.5/7 11.2 	bis 11.2 	2 18 153 
3.2 	7.5/6.5 
166.4 Koria, Vt 6 
== = = == 	= 
46. 
Valtatie n :0 1) 3 ei k äh arj u -K okk ola 
- 
- 	 Tieosa - -- kLekcaus Pää11ystePi Nak. Mak. Kaart._Tien kantavuus Matka Alkupiste Koodi Pit. Hyvä Tyyd.Heikko ri. Pit. Kok./ajor. 	P1- 	Laa- tuus 	% 	luku 	luku 
____ (km) __________________ (km) (km) (m/m) tuus tu (km) ('ioo m) (m/icm) (g/icm) 
1 2 3 4 5 6 7 8 910 11 12 13 14 15 	16 
5 0.0 Selkäharju, Vt 6 Ri 12.9 12.9 8/7 12.9 k 1.2.9 20 16 30 22 78 	- 
12.9 Lemin th. R2 15.4 15.4 8/7 15.4 k 15,4 15 19 50 92 8 	- 
28.3 Suomenniemen th. R3 17.3 1.9 8/7 17.3 ös 17.3 14 20 37 75 21 	4 
15.4 8/6.5 
45.6 Savitaipaj.e/Suomen_ R4 19.6 16.4 7.5/6.5 19.6 ös 19.6 23 19 44 68 26 	6 niemi 3.2 7/6 
6 65 , 2 Mikkellnlään.r Mi 17.3 17.3 8/7 17.3 ÖS 17.3 41 21 19 92 8 	- 
82.5 Puntala M2 18.6 .8 7/6 16.1 ös 16.1 39 17 14 88 12.3 7.5/6.7 12 	- 2 .5 - - - - - - - - - 	 - 
2 3 4 5 	6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
101.1 Mikkeli M3 17.7 	1.0 - - - - - - - - - - 3.2 11/7 16.7 k 3.2 2'7 10 53 95 3 2 13.5 7.5/7 13.5 7) 11 13 
118.8 Porkkalan th M4 1L..5 	11.6 8/7 14.5 ös 14.5 69 11 1.3 87 7 6 
2.9 9/7 
133.3 Mikkeli/Kangas.- M5 23.0 23.0 8/7 23.0 ös 11.9 85 10 7 52 44 4 niemi 11.1 11 15 55 
156.3 Pylvänälä M6 20.0 11.3 7/6.5 20.0 ös 20.0 10 27 .90 91 9 - 8.7 6.5/6 
9 176.3 KSomen1ään.r. K-S1 16.213.9 6.5/6 16.2 ös 16.2 6 26 82 83 6 11 2.3 6/5.8 
192.5 	Viisarinmäki K-S2 12.4 9.9 7.5/6.5 12.4 ös 12.4 21 19 53 4 31 6 
2.5 7/6.) 
204.9 Ilmoniemen th K-S) 19.5 15.9 8/7 15.9 ös 15.9 12 15 58 8 75 17 3.6 - - - - - - - - - - 
48. 
l!2 - 	 3 4 	5 6 	7 8 91 10 	11 	12 
224.4 Jyväskylä 37.2 Inventointitulokset 
- 
Vt 4:n yhteydessä 
261.6 Huutomäki K-Sk 	14.1 7.5 	9/7 14.1 ös 14.1 	32 	15 
275.7! änekoski/Saarj- K-S5 	17,7 11.9 	8/6.7 15.7 ös 17.7 	23 	16 järvi 2.0 	10/7 2.0 k 
13 	14 	15 	16H 
7 29 64 
58 30 12 
26 
31 
-b 	1).O i..O 
306.4 Kalmari K-S7 	16.7 16.7 	8/7 
323.1 f Pönkä K-S8 	20.2 20.2 	7.5/7 
343.3 Kyyjärven kko K-S9 	13.4 13.4 	8/7 
10.7 ös 13.0 30 	15 2.3 k 
16.7 k 1  16.7 57 	10 
20.2 k 20.2 75 	10 
13.4 k 13.4 76 	10 
38 
	
49 	40 	11 	1 
18 	78 20 	2 
21 	93 	5 
	2 
22 	59 26 
	
15 
. 	 . 
11 	356.7 	Vaasanlään.r, 	Vi 	16.8 13.5 8.5/6.5 	16.8 ös 16.8 	59 	10 





f 	1 2 3 1 6 7 8 9 10 11 12 1) 14 	15 16 
373.5 Oksakangas V2 18.6 5.0 8.5/6.5 18.6 ös 18.6 74 10 1) 90 10 - 
8.2 7/6.2 
5.4 7.5/6.5 
392.1 Matirineva V3 19.4 17.9 7/6 19.4 ös 19 , 4 55 10 20 92 8 - 
1.5 9.5/7 
411.5 Vetelin kko th Vk 16.4 16.4 7.5/6.5 15.6 ös 4.) 42 12 50 96 1 
0.8 k 6.1 89 10 18 II 
6.0 15 10 77 
1 	10 427.9 Kaustinen/Teerijär Vk 4.3 4.) 7.5/6.5 4.) k 4.3 15 10 77 96 3 1 
vi 
L__ ___ __ ______ ____ 
11 4)2.2 Teerijärvi/Kaus- V5 2.4 2.4 7.5/6.5 2.4 ös 2.4 21 11 73 67 19 14 tinen 
________________ 
10 434 .6 Kaustinen/Kruu- V5 16.2 6.4 7.5/6.5 
__________ 
16.2 ös 6.4 21 
-_____________________ 
11 7) 67 
_________________ 





2 5 	6 	7 9 	10 	11 	12 	15 —_8 1L 	15 	16 
50.8 Murick V6 	17.k 10.6 	7.5/6.5 10.6 	ös 10.6 	3 	12 	43 65 	21 	14 
5.9 	9/7 5.9 	k 5.9 	61 12 6 
09 - - 	 - - 	 - 	 - 	 - - 	 - 	 - 




8.7 	2 	18 7.8 	66 	11 
14.6 	62 	12 
2.7 	3 	11 
15.1 	23 	17 
18.1 	47 	14 9 
7 44 
Valtatie n :o 14 Särki salmi-Juva 
- 
Tieosa PojLekkus 	Paallyste 1 Pi Nak Mak Kaart Tien kantavuus 
Pit. Kok./ajor. P1- Laa- Hyvä Tyyd.Heikko Pii Matka 	Alkupiste 	Koodi Pit. tuus 	% 	luku 	luku 
(km) (km) (km) (m/m) tuus tu (km) (koo m) (m/km) (g/km) % 
1 	2 3 4 	5_6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 	161 
0.0 Särkisalmi, Vt 6 Ri 	7.5 7.5 8/7 7.5 k 7.5 64 11 13 61 36 	3 
1 -___________________ -. 
6 7.5 Mikkelinlään.r. Ml 	ii.8 11.8 8/6.8 11.8 ös ii.8 40 14 26 71 25 	4 
19.3 	Punkaniemi 
































2 	3 	4 	5 	6 	7 	8 	9 	10 	11 	12 	13 14 	15 	16 




8.4 	ös 14,8 	45 	17 	15 78 	16 	6 6.4 	7.5/7 6.4 	k 
103.4 Kontusenjoki M7 	14.2 2.1 	7.5/7 14,2 	ös 14.2 	43 	11 	19 - 	 96 	4 7.7 	7.5/6.8 
4.4 	10/7 
117.6 Juva, Vt 5 





Valtatie ri :o 16 Lapua-Kyy järvi 
• Tieosa Poikkiieikckaus Päällyste P1- Näk. Mäk. Kaart. Tien kantavuus Pii Pi- Laa- tuus luku luku tMatka 	Alkupiste 
__________ 
Koodi Pit. Pit. Kok./ajor. Hyvä Tyyd.Heikko ri 
(km) __________________ (km) (km) (m/m) ttuus tu (km) (1100 m) (rn/km) (g/km) % ____ 
1 2 3 5 6 7 8 9 11 12 13 lk 15_- 16 
10 0.0 Lapua, Vt 3 Vi 16.9 5.5 8.5/7 5.5 sr 3.6 25 10 12 23 61 16 
i1.k 8/7 11.11. k 13.3 86 ii 
16.9 Isokyrö V2 16.2 12.8 7.5/7 12.8 k 12.1 91 10 17 62 12 26 
3.k 7.5/6.5 3.11 ös 11.1 65 10 
33.1 Pouttula V3 111.3 2.5 7/6 5.7 ös 5.7 71 10 7 83 - 17 3.2 7.5/6.5 8.6 k 8.6 79 10 
8.6 8.5/7 
Viemerö Vk 19.9 17.9 8/7 17.9 k 19.9 78 12 10 90 10 - 
2.0 7.5/6.5 2.0 ös 
67.3 Mustamaa V5 17.1 10.8 8.5/7 1.3 k 17.1 80 10 10 b9 11 - 






1 2 4 	5 	6 	7 8 	9 	10 	11 	12 	1) 14 	15 	16 
18. 9 1 7.4 	9/7 18.9 	ös 18.9 	71 	11 	5 95 	5 	- 
1 1.5 7/6 
10.3 Roisko V7 	20.5 20.5 	7/6.5 20.5 	ös 20.5 	75 	11 	2 93 	7 	- 
9 123.8 	K-Suomenlään.r. K-S1 	15.1 15.1 	7.5/7 15.1 	k 15.1 	61 	10 	30 97 	3 	- 
138.9 	Kyyjärvi, Vt 13 





Va 	t at 1 	n :o 17 Toi vala - Joensuu 
_____ Tieosa ______ lpoikktleikkaus 	Pä11ystePi- Näk. Mäk. Kaart.Tien _______________-
kantavuus 
4atka Alkupiste 
_______ Koodi Pit.Pit. ______________ _________ Kok./ajor. P1- Laa-tuus luku luku Hyvä Tyyd.Heikko 
(km) ________________ (km) 	(km) (m/m) tuus tu 	(km) (koo m) (m/km) (/km) % 
2 3 - 4 5 	6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
3 0.0 Vt 5 Toivala Kl 21.3 4.4 10/7 4.4 k 4.4 37 11 29 64 11 25 
16.9 7.5/6.1 16.9 ös 16.9 21 19 36 
21..) Vartiala K2 22.3 14,9 7.5/6.5 22.3 ös 22,3 23 1) 40 64 8 28 
17.4 7/6 
43.6 1 	Telkkämäki K3 18.5 13.) 7.5/6 18.5 ös 18.5 27 18 35 59 3 38 
5.2 9/7 
7 62.1 P-Karjalanlään.r. P-K1 17.5 13.0 7.5/6.4 17.5 ös 13.0 10 16 4 33 24 43 
4.5 8/6.7 4.5 30 14 
79.6 Kuusjärvi P-K2 19.4  11.5  7.5/6.5 19.4 ös 19.4 64 11 25 55 30 15 








2 	 3 
99.0 Kontkala 
	
113. 1 	Ylämylly 
127.1 	Joensuu, Vt 18 
5 	6 7 9 10 11 	12 
P-K3 	14. 8/6.8 .3 ös 71 	10 
10.1 9/7 10.1 k 
P-K 	13.7 8.2 9/7 8.2 k 8.2 7 	10 
3.5 8/7 j 	3.5 bls 3.5 27 16 2.0 - - - 1 	- - 	 - 
] 15 16 
82 15 3 





Valtatie n :o 18 Joensuu-Kulunt alaht 1 
• Tieosa _______ PuH -_______  Poikkilelkkaus Päällyste P1- Näk. Mäk. Kaarti Tien kantavuus 
ri Matka Alkupiste Koodi Pit, Pit. Kok./ajor. P1- Laa- tuus luku luku Hyvä Tyyd.Heikko 
(km) (km)(km) (m/m) tu (km) (400 m) (m/km) (g/km) % ___ 
1 2 
_____________ 
3 4 	5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 	15 	16 
7 0.0 Joensuu P-Kl 14.0 1.4 - - - - - - - - 	- 	- 8.0 10/7 4.6 ös 3.2 35 13 46 48 	44 8 4.6 9/7 3.6 bis 9.4 60 12 2 4.4 k 
14.0 Uro P-K2 12.2 9.0 10/7 9.0 k 12.2 57 12 8 80 	20 	- 3.2 8.5/7 3.2 ös 
26.2 Varparannan th P-K3 22.4 22.4 7.5/6.4 22.4 ös 22.4 89 11 7 46 	54 	- 
48.6 Kontjo1ahti/Juka P-K4 18.9 18.9 10/7 18.9 k 18.9 99 10 7 95 	5 	- 
67.5 Vanha Vt 18 th P-K5 18.3 18.3 9/7 18.3 k 18.3 93 11 12 99 	1 	- 
85.8 Juuan kko P-K6 16.3 8.6 9/7 8.6 k 8.6 100 10 12 100 	- 
7 . 7 - - - - - - -1- - 	- 
58. 
1 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 _______ ________________________ ____________ •1 __________________ ___________ _________________________________ -_________________ 
102.1 Juuka/Nurn-ieksen P-K7 19.0 19.0 6.5 19.0 sr 12.8 10 22 74 - 20 80 mik 6.2 0 27 78 
121.1 Vanhakylä P-K8 19.7 - - - - - - - - - - - 
140.8 Valtimo P-K9 16.3 0.5 - - - - - - - - - - 
3.2 7.5/6.7 15.8 ös 15.8 77 11 15 29 53 18 12.6 7/6 
157.1 Rumon th P-K1O 10.4 10.4 7/6 10.4 ös 10.4 72 10 10 63 36 1 
13 167.5 Oulunlään.r. 01 21,5 21.5 7/6 21.5 ös 21.5 50 15 10 15 71 14 
189.0 Kiantaperän th 02 17.6 2.1 7/6 17.6 ös 17.6 32 16 30 23 68 9 8.6 6.5/5.5 
3.3 8.5/7 
3.6 7.5/6.5 
206.6 Naapurivaara 03 21.3 21.3 7/6 21.3 Ös 21.3 44 16 18 9 79 12 


























Tyyd.Heikk Alkupiste Koodi Pit. 
(km)(km) 
3 4 	5 67 9 10 11 12 13 14 15 	16 
T 
	
0.0' Iisalmi, Vt 5 	Ki 	11.3 5.5 	7.5/b.b 	1i. 	ös 11.) 	d 	 10 	 - 
3.9 	7/6 1.9 	6/5.8 
11.3 	Valkeiskylä 	K2 	16.8 8.7 	9/7 	16.8 k 	16,8 	55 	14 	18 	55 	45 	- 8.i 	8/y 
28.1 Salahmi K3 15.8 - 	 - - 	 - - 	 - 	 - 	 - - 	 - 	 - 
43.9 Kiuruveden th K4 10.1 10.1 	9/7 10.1 	k 10.1 	81 	10 	8 100 	- 	 - 
L2 	54.0 1 Oulunlään.r. 	01 	20.0 13.0 	8/7 	13.0 bis 20.0 	81 	10 	20 	73 	27 7.0 	9/7 7.0 ös 
60. 
. 
5 	6 	7 	8 	9 	10 	11 	12 	13 	1 	15 	16 
02 	21.0 21.0 	9/7 	21.0 5s 21.0 	69 	10 	16 	43 	56 	1 
03 	11.4 11.4 	9/7 	11.4 ös 11.4 	58 	10 	25 	39 	61 	- 
= == -===== = ==========- == ===== ==== ==t= = = == ==== === == =======- = == ==j= = = == = == = = = == 
2 	 .3 
7k.0 Pyhäntä kk 
	
1 95.0 	Piippola 
1o6.k 	Pulkkila, Vt 4 
L 	= == -======--== 
61. 
. 	 . 
Valtatie n :o 20 Oulu-Kuusamo 
Tieosa 	_________ 
lNatkaj 	Alkupiste 	Koodi Pit. 


















12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 	16 
12 0.0 Oulu, Kt 77 01 17.71 1.0 - - - - - - - - - - 
16.7 9.5/7 16.7 k 16.7 69 11 9 90 9 	1 
17.7 Kiiminki 02 13.4 13.4 7.5/6 13.4 ös l3.4 64 ii 6 79 19 	2 
31.1 Kaarela 03 12.9 12.9 7.5/6 12.9 ös 6.2 56 10 1 92 8 	- 
6.7 94 10 0 
Yli-Kiirninkj/ O4 17.4 4.6 8/6.5 17.4 5s 17.4 75 11 6 91 9 	- Pudasjärvi. 12.8 7.5/7 
61.4! Kaitaoja 05 18.9 18.9 8/7 18.9 ös 18.9 59 10 17 89 11 	- 
80.3 Ruottisenharjun th 06 21.2 21.2 8/7 21.2 ös 21.2 73 10 16 73 10 	16 
01.5 Koreritokangas 07 18.9 18.9 7.5/7 18.9 ös 18.9 57 12 20 96 3 	1 
62. 
. 
1 	2 3 4 56 7 8 910 11 12 13 14 	15 	161 
1 120.4 Pintarnon th 08 13.2 13.2 7.5/7 13.2 ös 13.2 45 16 22 87 	9 	4 
133.6 Jurmu 09 17.1 17.1 7.5/7 17.1 ös 17.1 55 17 17 82 	13 	5 
150.7 Taivalkoski 010 14.4 14.4 8/6.5 14.4 ös 14.4 63 13 5 77 	15 	8 
165.1 Koitua 011 12.3 12.3 7.5/6.5 12.3 s 12.3 52 14 10 72 	27 	1 	1 
177.4 Taivalkoski/Kuu- 012 14.6 14.6 7.5/7 14.6 ös 14.6 49 14 12 75 	19 	6 samo 
192.0 Kuolla 013 19.9 11.3 7.5/7 19.9 ös 19.9 39 21 8 64 	30 	6 8.6 7.5/6.5 









Vai tai te n :o 21 Lauri la- Suomi/Nor ja 
Tieosa 1 Poikkileikkaus PäällystePi- Näk. Mäk. Kaart.j Tien kantavuus 
Pit. Kok./ajor. Pi- Laa-'tuus % luku luku Hyvä Tyyd.Heikko Matka 	Aikupiste Koodi Pit. 
(km) _________________ (km) (km) (m/m) tuus tu (km) (400 m) (m/km) (g/km)i % 
- 2 3 
-H 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
0.0 Laurila, Vt 4 Li 18.8 18.8 10/7 18.8 k 18,8 77 10 17 100 - - 
18.8 Tornio L2 21.6 11.2 8.5/7 21.6 ös 2.8 7 10 84 1 96 3 10.4 7.5/6.5 18.8 46 10 37 
40.4 Aapajoen th L3 19.6  6.0 9/7 19.6 ös 19.6  62 10 18 - 91 9 13.6 8.5/6.5 
60.0 Martimon 1.v L4 20.0 10.3 8/6.5 120.0 ös 20.0 39 13 25 - 96 4 
9.7 7.5/6.3 
80.o Ylitornion as. th L5 16.0 16.0 7.5/6.3 16.0 ös 16.0 65 11 20 1 98 1 
96.0 Kaulirannan as. th L6 15.2 15.2 7/6 15.2 ös 15.2 41 14 25 5 95 - 























910 	11 	12 
12.9 5s 12.9 	27 	11 
5.5 k 	5.5 	40 11 
.2 	k 3.2 62 10 
.6 	ös 	11.6 34 20 
.2 	ös 	25.2 38 14 
.6 	ös 1 10 . 4 44 12 
14.2 79 13 
.9 ös 8.4 83 10 
16.5 63 16 
.5 ös 21.5 56 14 
.4 ös 19.5 38 18 .0 sr 3.9 8 22 
13 14 15 16 
- 
33 10 87 3 45 
40 ii 82 7 21 
20 - 92 8 
25 1 94 5 16 
14 	21 	78 	1 
15 
21 	26 72 	2 
23 	7 83 	10 
79 
65. 
2 	 3 
	
4 	5 
121.9 	Lankajärven th 	L8 	18.4 
1 Pello 	L9 	14.8 
155.1 
	Orajärven th 	LiO 25.2 
180.3 	Sieppi järvi 	L111 24.6 
204.9 	Väylänpään th 	:112 14.9 
219.8 
	
Äkäs jokisuu 	'13 21.5 




L 	2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 









6.4 7/6 57 
8.6 8/6 
1283.9 Muonio L16 10.9 4.2 6.5/6 10.9 ös 10.9 52 12 28 47 50 3 6.7 7.5/6 
294 . 8 Utkujärven silta L17 21.2 9.8 7/6 9.8 ös 9.8 61 11 20 40 58 2 11.4 - - - - - - - - - - 
316.0 Muonio/Enontekiö L18 18.3 14.2 4.1 
- 
6.0 
- 4.1 - sr - 4.1 - 27 - 11 - - - 2 - 96 - 2 
334.3 Palojoensuu L19 18.3 1.4 7/5.6 18.3 ös 9.6 23 11 34 49 51 - 9.6 7/6 8.7 8 13 52 
7.3 6.5/5.5 
352.6 Leppäjärven jalan- L20 19.3 19.3 6/5.4 19.3 ös 4.5 9 18 55 37 63 kulkutien th 8.8 34 17 46 6.0 54 10 20 
371.9 Karesuvanto L21 10.3 10.3 8/6 10.3 ös 4.3 28 16 22 82 
8 82 10 
6.0 9 12 
382.2 Lätäsenon silta L22 25.1 25.1 6.5/5.8 25.1 5s 25.1 4) 14 13 12 62 26 




12 3 5 6 7 8 910 
13.9 
11 
46 13 20 9 
15 	16 
70 	21 407.3 Vuoksujoki L23 	27.1 4.0 	6.5/6 4.0 	ös 23.1 6.5 23.1 sr 13.2 18 18 24 
434.4 Ilttojoki L24 	19.2 19.2 6.5/6 19.2 ös 13.2 43 114 16 98 2 	- 60 10 16 36 
434.6 Oikojoki L25 	22.7 12.3 6.5/6 22.7 ös 12.3 30 19 12 56 43 	1 10.4 6/5.7 10.4 5 27 29 






Kanta tie n : o 52 Tammi saari - Salo 
• Pii--- Tieosa __________ PoikkileikkauS Pääliyste i- N1CS Mäk. Kaart. Tien_kantavuus Hyvä. Tyycl.Heikko Matka 	Alkupiste 	Koodi Pit. 
-- 
Pit. Kok./ajor. 
- P1- 	Laa- ;uus 	luku 	luku ri 
____ (km) 1 ________________ (km) (km) (m/m) tuus tu km) (100 m) (m/km) (g/km) % - 
















l 15 	16 
1 0.0 Tammisaari Kt 53 Ui 	23.1 k2 52 	6 
7.) 7.5/6.5 10.9 bis 19.7 1 27 137 
13.3 7/6 
2 23.1 Turunlään.r. Ti 15.9 15.9 8.5/7 9.8 k 6.6 61 17 20 63 35 	2 
6.1 ös 6.1 k6 lk 20 
3.2 100 10 7 
39.0 Paarskylä T2 i6.k 6.5 8.5/7 6.5 k 6.5 56 10 32 70 27 	3 
8.8 8.0 8.8 sr 8.8 26 22 100 
1.1 - - - - - - - - - 	- 




Kanta tie n :o 53 L ohj anhar j u - Hanko 
Pii 
ri 









Matka 	Alkupiste Koodi Pit. Pit. Kok./ajor. Pi- 	Laa- Hyvä Tyyd.Heikko 
___ (km) j 	_________________ ____(km) (km) (m/m) tuus tu (km) (koo m) (m/km) (g/km % 
1 2 	} 	 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 	16 
1 0.0 Lohjanharju, Vt 1 Ui 21.3 21.3 10/7 21.3 k 21.3 57 12 27 92 8 	- 
21.3 Virkkala U2 20.4 20.4 7.5/7 20.4 k 20.4 17 15 55 69 31 	- 
41.7 Karjaan mlk/Karjaa U3 19.1 18.6 7.5/7 3.3 k 18.6 11 16 71 66 34 	- 
15.3 ös 
0.5 - - - - - - - - - 	- 
6o.8 Tammisaari uk 17.4 0.6 - - - - - - - - - 	- 
3.5 8/7 9.6 k 3.5 4 23 95 4) 56 	1 7.2 6.5/6 7.2 ös 7.2 1 15 111 
6.1 7.5/7 6.1 10 10 67 
78.2 Tvärminne U5 20.0 18.6 7.5/7 18.6 k 18.6 13 10 7 81 19 	- 1.4 - - - - - - - - - - 
98.2 Hanko 





Kanta tie n :o 54 Riihimäki - Pe rähuht a 
____ Tieosa _________ PojkkjLekkaus Päällyste P1- Näk. Mäk. Kaart. Tien kantavuus 
Matka Alkupiste Koodi Pit. Pit. Kok./ajor. Pi- Laa- tuus % luku luku Hyvä Tyyd.Heikk ri 
____ (km) _______________ (km) (km) (m/m) tuus tu (km) (400 m) (rn/km) (g/km) % 
1 2 - 	3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
4 0.0 Riihimäki, Vt 3 Hi 14.9 7.5 2/7 14.3 ös 4.) 22 11 56 48 52 	- 7.4 9/7 10.6 k 10.6 61 16 14 
14.9 Joentaka H2 12.3 12.3 8.5/7 12.3 k 8.6 4) 15 31 81 16 	3 3.7 5) 13 24 
27.2 Topeno Ii) 16.6 16.6 9/7 16.6 k 16.6 64 11 14 100 - 	- 






Kant at 1 e n :o 55 Porvoo -Yläne 









Tyyd.Heikko Matka Alkupiste Koodi Pit. Pit. Kok./ajor. P1- 	Laa- 
(km) (km) (km) (m/m) tuus tu (km) (400 m) (m/km) (g/krn) 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1) 14 15 16 
0.0 Porvoo, vanha Vt 6 Ui 14.0 0.9 - - - - - - - - - - 
4.6 7/6.8 13.1 ös 4.6 27 13 iy 5 64 31 5.4 6.5/6 5.4 13 17 110 
3.' 6.5/5.5 3.1 1 21 127 
14.0 Monninkylä U2 13.7 13.7 6.5/5.5 13.7 ös 13.7 7 20 169 - 50 50 
27.7 Sääksjärvi U3 8.2 6.2 7/5.8 8.2 ös 8.2 6 17 195 - 77 2) 2.0 7.5/6 
35.9 Mäntsälä U4 10.5 10.5 7/6 10.5 ös 10.5 11 19 161 3 63 34 
46.4 311nkää U5 11.2 1i.2 7/6.7 11.2 bis 11.2 8 16 163 20 80 - 
71. 
2 - 	 3 5 6 	7 8 	9 10 	11 
57.6 Hämeen1än.r. Hi 	12.2 12.2 	7/6 12.2 	ös k.9 	31 
7.3 	7 
69.8 Hausjrven kko H2 	ik.k ik.i 	7/6 lk.k 	ös 14.k 	5 
8.2 Leppäkosken as. H3 	19.1 17.1 	6.5/6 17.1 	ös 19.1 	12 2.0 	9/7 2.0 	k 
103.3 Ylänne, Vt 3 
12 	13 
	
14 	15 	16 
1 	97 	2 10 	57 26 183 
ik 	136 90 	9 	1 
lk 	95 83 	17 	- 








Kantat le n :o 	56 Ui ttamo-Kul ju 
Tieosa _______ _kjleikkaus Päällyste P1- Näk. Mäk. Kaart. Tien kantavuus 













14 15 	16 2 - 
______ 
3 4 	5 6 	- 	7 
0.0 Uittamo, Vt 3 Hi 	18.5 7.5 9.5/7 18.5 ös 4.8 13 14 89 9 	2 6.7 7.5/6.5 3.3 77 11 6 4.3 8/7 10.4 17 19 59 
18.5 Matomäki H2 	19.3 5.3 8/6.7 5.3 ös 5.3 31 18 12 66 4 	30 4.1 6.6/6 4.1 sr 4.1 9 13 193 1.1 7.5/7 i.1 k 1.1 38 11 52 1.2 - - - - - - - - - 	- 
7.6 7.5/7 7.6 k 1.4 - - - 
5.0 14 23 50 
37.8 Kuiju, Vt 3 
73. 
Kanta tie fl :a 57 Lau t t aky 1 . -Toi j ala 
7 Tieosa - 
--_______________________ 
__________ Poikkileikkaus Pää.11yste)Pi- Näk. MälC. Kaart. Tien kantavuus 
tuus luku luku tMatka Alkupiste Koodi Pit. Pit. Kok./ajor. Pi- 	Laa- Hyvä Tyyd.Heikko ri 
___ (km) ___________ (km) (km) (m/m) tuus tu (km) (koo m)(m/km) (/km) 
1 2 -- 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ik 15 	16 
2 0.0 Lauttakylä 1 Ti 16.7 15.2 7/6 16.7 ös 16.7 13 11 k9 k 96 	- 
1.5 6/5.8 
16.7 Rekikoskeri th T2 18.2 11.7 6/5.8 18.2 ös 8.1 5 18 166 1 99 	- 2.5 7/6.5 10.1 9 12 168 
k.0 6.5/6 
k 3k.9 Hämeenlään.r. Hi ik.k ik.k 6.5/6 14.k ös ik.k 22 18 50 60 39 	1 
k9.3 Hunninko H2 17.5 6.0 9/7 8.k k 2.7 2 25 67 69 29 	2 2.k 12/7 9.1 sr' 3.3 88 12 9 9.1 6.1/5.5 2.k 18 12 66 9.1 1 29 208 

















. 	 . 
Kant at ie n 	o 59 Lus 1 -Vii s ari rnk i 
- Pii ____ 	 - - 	- aa±yste 1 i- 	Na. 	Mk. 	Kaart. Tien kantavuus 
ri Matka 	Alkupiste Koodi Pit. Pit. Kok./ajor. P1- 	Laa- tuus luku 	luku Hyvä Tyyd.Heikko 
___ (km) (km) - (km) 	(m/m) tuus tu (km) 	(40o m) 	(m/km) 	(g/km) % 
1 2 3 4 	5 6 	7 8 	9 10 	11 	12 	13 14 	15 	16 
6 0.0 Lusi, Vt 5 Ml 	19.1 4.2 	6/5.5 19.1 	ös 4.2 	9 	2 	45 86 	4 	10 5.0 	7.5/7 - 	- 14.9 	34 1 17 





20 14 25 86 	12 	2 
5.7 50 12 30 
21.4 71 11 6 99 	1 	- 
7.9 12.7 79 49 
13 
18 9 14 




19.1 	Kaiho 	M2 	13.6 13.6 7.5/6.5 	13.6 ös 




Kant at ie n :o 6 	0vo1a_Karhuflkaflgas 













- Koodi Pit. ________________ Pit. Kok./ajor. _________-P1- 	Laa- ri 
1 (km) ___________ (km) (km) (m/m) tuus tu (km) (400 rn) (m/km) (g/km)% ________ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 	16 







- 10.8 - 71 - 10 - 28 - 88 - 	- 12 - 
11.8 Myliykosken th R2 11.3 11.3 9.5/7 11.3 k 11.3 65 10 12 92 8 	- 
23.1 Inkeroinen R3 6.3 6.3 10/7 6.3 k 6.3 52 13 9 86 14 	- 
29. 4 sippola/Kymi R4 10.8 10.8 9/7 j..0.8 k 10.8 64 12 8 75 25 	- 
40.2 Karhunkangas, Vt 7 
___]_____ 
76. 
26.5 k 26.5 	15 20 	45 	85 12 	3 




Kanta tie n :o 61 H am 1 n a - T aave 1 t 1 
Polkki1eikkaus 	Pääliyste P1- 	Näk. 	Mäk. 	Kaart. Tien kantavuus 
Koodi Pit.Pit. Kok./ajor. P1- Laa- tuus luku 	luku 	Hyvä Tyyd.Heikko 
	
(km) (km) 	(m/m) 	tuus tu 	(km) (400 m)_(m/km) (g/km) ___ 
4 - 5 	6 	7 	8 	9 	10 	11 	12 	13 	14 	15 	16 
Ri 	24.9 0.9 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 5.0 	10/7 24.0 k 	24.0 	26 	17 34 	88 	8 4 19.0 	8/7 
R2 	26.5 26.5 7.5/7 
1 
Tieosa 
JLL 	 -- 	 - - 
ri 	atka Alkupiste 
(km) 
r 
1 	2 	3 
5 	0.0 	Hamina, Vt 7 
24.9 	Pyhaltö 

























1 1Koodi Pit. 
(km) 
-_______________ Pit. Kok./ajor. 
(km) 	(m/m) 


















14 15 	16 
2 0.0 Säärmarkku, Vt 8 Ti 	17.6 17.6 	9.5/7 61 31 	8 
8.7 80 10 5 
17.6 Pomarkun th T2 14.6 14.6 9.5/7 14.6 k ik.6 72 11 7 54 43 	3 
32.2 Veneskosken as. T3 18.1 11.8 10/7 11.8 k 13.2 514 13 9 31 66 	3 
6.3 9/7 6.3 ös 4.9 93 10 15 
50.3 Niinisalon th T4 13.1 13.1 10/7 13.1 k 13.1 96 10 - 98 2 	- 
63.4 Jämijärvi/Parkano T5 14.0 - - - - - - - - - - 	- 















Kanta tie n :o 66 0 r i vesi - L apua 
eosa ___ok1leikkaus Pääliyste P1- Nk. Mäk. Kaart.LTien kantavuus 
ri 	fMatka Aikupiste Koodi Pit. Pit. Kok./ajor. P1- Laa- tuus % luku luku Hyvä Tyyd.Heikk (km) ___ __ (km)(km) (m/m) tuus tu (km) (koo m) (m/km) (g/km) % 
4 - 5 8 9 10 11 12 13 12 3 6 	7 14 15 	16 
4 	0.0 Orivesi, Vt 9 Hi 16.3 6.2 9.5/7 6.2 k 6.2 43 13 25 38 61 	1 10.1 7/6 10.1 ös 10.1 0 17 i88 
61.3 Korkeakosken th H2 14.3 3.7 8/6 14.3 ös 7.2 34 13 44 - 92 	8 10.6 7/6 7.1 11 17 61 
30.6 Jäminkipohja H3 19.5 9.5 7/6 19.5 ös 19.5 4 18 98 1 92 	7 10.0 7/6.5 
50.1 Haapamäen th H4 18.5 18.5 7/6 18.5 ös 4.9 2 12 110 2 93 	5 1 7.0 	00 14 	12 10.0 	2 20 170 
12.9 	2 18 	i38 







2 3 4 5 6 7 8 9 	10 ii_-_12 -_13 14 15 16 
96.5 Ohtolan th V3 3.9 3.9 6.7 3.9 sr 3.9 3 18 125 27 41 32 
0 100.4 Virrat/Alavus V) 7.7 6.1 6.7 7.7 sr 77 1? CC CC CC CI II 
1.6 7.0 
108.1 Sulkavan th vk 16.6 11.3 7.0 11.3 sr 10.4 2 10 199 57 29 14 
1.7 9/7 5.3 k 6.2 61 10 31 
3.6 13.5/7 
124.7 Alavus V5 18.5 18.5 9/7 18,5 k 18.5 80 13 14 99 1 - 
143.2 Mäyry V6 15.4 9.3 8/7 15.4 sr 15.4 4 12 161 28 65 7 
6.1 6.9 
158.6 Vasunrnäen th V7 15.0 3.7 6.5 15.0 sr 9.7 5 11 245 7 57 36 
6.0 6.0 3.8 45 11 9 
5.3 7.0 1.5 43 10 91 
173.6 Paavolan th v8 14.7 12.7 7.0 12.7 sr 5 , 9 82 10 14 1 44 55 2.0 8.5/7 2.0 ös 7.1 18 12 59 
1.7 84 10 65 
188.3 Lapua, Vt 16 




Kanta tie n :o 67 Kristiina - Uusi kaarle pyy 
Pii-• ____ Tieosa _______ ---- Poikkileikkaus Päällyste P1- Näk. Mäk. Kaart. 1 Tien kantavuus _____________ ________ atka Alkupiste Koodi Pit. Pit. Kok./ajor. Pi- Laa- tuus % luku luku Hyvä Tyyd.Heikko ___ (km) ________________ (km) (km) (m/m) tuus tu (km) (400 m) (m/km) (g/km) % 
2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
0 0.0 Kristiina vi 16.6 5.0 
----------------
7.5/6.2 7.9 sr 7.7 21 13 109 2 77 21 2.9 7/5.8 8.7 ös 8.9 0 10 219 7.1 6.0 
1.6 6.6 
16.6 Tiukka/Karijoki V2 i8.i 10.5 6.6 10.5 sr 10.5 17 12 1)0 42 56 2 7.6 9.5/7 7.6 k 7.6 89 10 19 
34.7 Teuvan th V3 16.4 16.4 9.5/7 16.4 k 16.4 87 11 18 98 2 - 
51.1 Kainasto v4 10.1 8.9 9.5/7 8.9 k 7 , 9 90 10 7 88 12 1.2 7.0 1.2 sr 2.2 28 14 1 - 
61.2 Ikkelä V5 21.5 21.5 8/6.8 21.5 ös 21.5 86 ii 9 19 75 6 
82.7 Saari V6 15.3 3.1 - - - - - - - - - - 
12.2 8.5/67 12.2 ös 12.2 81 10 27 23 72 5 




2 3 	- 14 	5 6 	7 
j__8 	9 
10 	11 	12 	13f 14 	15 	16 
115.6 Seinäjoki v8 	13.9 4.3 	13/7 13.9 	k 13.9 	99 	10 	11 100 	- 	- 9.6 	10/7 
129.5 Yhdystie V9 	10.9 10.9 	7.0 10.9 	sr 10.9 	19 	10 	109 11 	143 	46 
1140.14 Vaasan th, Vt 16 ViO 	22.5 11.5 	7.3 11.5 	sr 13.0 	74 	10 	31 - 	 56 	44 6.3 	6/5.7 11.0 	ös 9.5 	2 12 2)6 14.7 	7.5/6 
162.9 Vaasan th, Kt 68 Vii 	15.9 6.0 	6/5.5 11.1 	ös 3.0 	1 	13 	1145 1) 	37 	50 2.7 	6.5/6 4.8 	sr 5.7 	38 11 76 2.14 	7.5/6.7 7.2 	51 	11 	20 14.8 	7.0 
178.8 Voittj V12 	17.1 4.5 	6.7 17.1 	sr 11.5 	53 	10 	39 - 	 50 	50 4.7 	7.0 5.6 	1 10 171 
5.5 	6.3 
2.14 5.8 
195.9 Jepuan kko Vi) 	16.0 6.3 	6.5 6.3 	sr 15.5 	7 	10 	170 - 	 65 	35 9.2 	6.5/6 9.2 	ös 0.5 	- - 	 - - 	 - 	 - 	 - - 	 - 	 - 
211.9 Uusikaarlepyy, Vt 8 
=======--- 1 --------------------- - 
82. 
. 	 1 
















Alkupiste Koodi Pit. Pit. Kok./ajor. Hyvä Tyyd.Heikko 
(km) (km) 	(m/m) tuus tu 	(km) (400 rn) (m/km) (g/km) % 
- 
____________ 
- 3 4 	5 6 	7 8 9 	10 11 12 13 14 15 	16 
ndvik, vt 8 Vi 	13.8 13.8 	8/6.5 13.8 ös i.8 64 11 12 - 73 	27 
skeby V2 	1k.31Lk3 6.5 14.3 sr 6.2 7 16 75 8 71 	21 
28.1 
4.0 52 14 7 4.1 100 10 7 
19.2 26 13 103 Kaurajärvi II V3 19.2 
	
7.7 	6.4 7.2 6.6 
4.3 7.5/6.5 
14.9 sr 4.3 k 28 	30 	42 1 






Kantatie n:o 69 Hirvaskangas-Vehmasmäki 
Fil Tieosa Poikkileikkaus Päällyste Pl- Näk. Mäk. Kaart. Tien kantavuus 
Matka Alkupiste Koodi Pit. P1- Laa- Hyvä Tyyd.Heikko ri Pit. Kok./ajor. tuus 	luku 	luku 
____ (km) ________________ (km) (km) (m/m) tuus tu (km) (400 m) Cm/km) (g/km) % 
1 2 3 	-- 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 	16 
9 0.0 Hirvaskangas Vt 4 K-S1 22.4 9.5 7.5/6.7 9.5 ös 9.5 25 21 36 15 75 	10 12.9 8.5/7 12.9 k 12.9 38 18 32 
22.4 Kärkkäälä K-S2 8.8 8.8 6.5/6 8.8 ös 8.8 9 30 92 41 49 	10 
31.2 Pukaranmäki K-S3 26.2 26.2 6/5.6 23.0 ö$ 13.8 2 24 109 6 94 	- 3.2 bis 12.4 19 24 55 
8 57.4 Kuopionlään.r. Ki 15.8 3.0 7/6.5 14.1 ös 8.5 27 15 30 77 23 	- 12.8 7.5/7 1.7 bis 7 , 3 1 28 79 
73.2 Rautalammin kko K2 14.3 14.3 7/6.5 4.1 bis 14.3 7 23 79 19 81 	- 10.2 is 




2 	 3 __ Ii 8 LT12 13 115 	16 
106.3 Salminen K4 	14.8 14.8 	7/6.7 14.8 	ös 4.0 	53 	10 	19 11 	86 	3 10.8 	19 20 245 
121.1 Vehmasmäki, Vt 5 
85. 
. 
Kantatie n :o 70 Varkaus-Kontkala 
Pii - ____ -_____ Tieosa ________________________________ Poikkleikkaus ________________ Pä11yste ______- Pi- Nik. Mäk. Kaart. Tien kantavuus ___________________ 
4atka Alkupiste IKoodi Pit. Pit. Kok./aor. P1- Laa- tuus % luku luku Hyvä. Tyyd.Heikko 
(km) (km) (km) (m/m) tuus tu (km) (400 m) (m/km) (g/km % 
1 2 - 	3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 	16 
8 0.0 Varkaus, Vt 5 Ki 22.7 2.8 - - - - - - - - - 	- 
6.4 7.0 9.5 sr 4.2 12 16 42 5 58 	37 
3.1 6.5 10.4 ös 4.9 1 32 158 
10.4 7/6 10.8 35 22 18 
22.7 Vesterin th K2 16.6 16.6 7/6 16.6 ös 16.6 32 26 27 - 54 	46 
6 39.3 Mikkelinlään.r. Ml 25.8 15.6 7/6 15.6 ös 9.0 26 26 10 - 33 	67 
6.6 46 14 34 
10.2 - - - - - - - - - 	- 
65.1 Ruunalehto M2 11.8 11.8 8/7 11.8 
____-- 









2 3 5 6 	7 8 	9 10 	11 	12 	13 - ik 	15 
76.9 P-Karjalanlään.r. P-K1 	19.6 19.6 	8/7 19.6 	k 19.6 	83 	11 	7 98 	2 







Kanta tie n : o 71 He r t t u ala - Puh o s 
Pii- _____ Tieosa Poikkileikkaus Päällyste P1- Näk. MäIC. Kaart. Tien kantavuus 
ri. iatka Alkupiste Koodi Pit. Pit. Kok./ajor. P1- Laa- tuus % luku luku Hyvä Tyyd.Heikko 
___ (km) __________________ (km) (km) (m/m) tuus tu (km) 4O0 m) (m/km) (g/km) _______________ 
1 _2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 -_14 15 	16 
6 0.0 HerttUala, Vt 14 Ml 17.5 - - - - - - - - - - 	- 
17.5 Savonlinnan th M2 13.1 13.1 8/7 13.1 k 13.1 49 12 38 69 30 	1 
7 30.6 P-Karjalanlään.r. P-Kl 12.5 1.2 8/7 1.2 k 4.2 8 17 36 28 62 	10 
11.3 7.5/6 11.3 ös 8.3 42 15 36 
43.1 Kesälahti/kitee P-K2 ]?1.3 11.9 7.5/6 14.3 ös 14.) 38 14 23 13 65 	22 2.4 9/7 
57.4 Puhos, vt 6 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 
. 
Kantatie n: o 74 Joensuu-Ilomantsi 
____ Tieosa ______ Poikkileikkaus Päällyste P1- Näk. Mk. Kaart. Tien kantavuus ____- 	______ _______________ ________-. _____________ 
Matka Alkupiste Koodi Pit. Pit. Kok./ajor. P1- Laa- tuus % luku luku Hyvä Tyyd.Heikko 
(km) __________________ (km) (km) (m/m) tuustu (km) (400 m) (m/krn) (g/krn) % 
L _. 3 - 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 	16 
0.0 Joensuu, Vt 6 P-Kl 19.2 8.8 8.5/6.5 13.2 ös 8.8 32 10 84 39 54 	7 4.4 7/6 6.0 k 4.4 1 23 94 
6.0 8.5/7 6.0 78 10 14 
19.2 Jakokosken th P-K2 17.2 17.2 8.5/7 17.2 k 17.2 58 12 28 78 22 	- 
36.4 Aittovaarari th P-K3 .9,4 19.4 8.5/7 9.6 k 19.4 65 15 14 69 29 	2 9.8 bis 
55.8 Tuupovaara/Ilo- P-K4 16.0 16.0 8/6.8 16.0 ös 16.0 42 14 20 1 62 	37 maritsi 
71.8 Ilomantsi 
= = == = = =_=- -= = = = = 
89. 
1 
Kanta tie n :o 75 S i 111 n j 	ry i - K uo kka s te ns a 1 mi 
Pil -1 Tieosa _________ Poikki1ekkaus IPää11ystepi_ Nk. Mäk. Kaart) Tien kantavuus atka Alkupiste Koodi Pit. Pit. Kok./ajor. ri Pi- Laa- tuus % luku luku Hyvä Tyyd.Heikko 
(km) __________________ ______ (km) (km) (m/m) tuus tu (km) (400m) Cm/km) (g/km) 
____ 
- 16 
8 0.0 Siilinjärvi, Vt 5 Ki 19.0 2.7 8/7 1.0 k 19.0 28 23 39 18 82 	- 16.3 7.5/6.5 18.0 s 
19.0 Pajulahti K2 14.4 14.4 7/6 14.4 ös 5.9 42 18 28 8 90 	2 
8.5 7 27 46 
33.4 Sydänmaa K3 15.8 15.8 7/5.8 15.8 ös 7.1 35 16 15 22 75 	3 8.7 16 14 41 
49.2 Najalahti K4 14.9 14.9 6.5/6 14.9 ös 6.8 27 19 22 1 87 	12 
8.1 63 16 22 
64.1 Honkamäki K5 15.7 - - - - - - - - 	- 
. 
1 	2 3 	 k 	5 6 	7 8 	9 10 	11 	12 	13 14 	15 	16 
7 79.8 P-Karjalanl.r. P-K1 	20.+ i..o 	6.2 20.11. 	sr 14.2 	5 	27 	62 - 	62 	38 
6. 7.0 3.1 	28 26 38 
3.1 	2 	19 	65 
100.2 Kuokkastensalmi, Vt 18 





Kant at 1 e fl :o 76 Mus t Ola -Kuhmo 
Tieosa 	1 Poikkilelkkaus _____ _______ Päällyste Pi- 	Nk. 	Mäk. 	Kaart.LTlen kantavuus • Pi -____ _______________ _________ _________________ 
Matka Alkupiste Koodi Pit. Pit. Kok./ajor. P1- 	Laa- tuus 	% 	luku 	luku Hyvä Tyyd.Heikko 
(km) _______________ (km) (km) 	(m/km) tuus tu (km) 	(400 m) 	(m/km) 	(g/km) % 
2 3 4 	5 6 	7 8 	9 1011 	12 	1) 14 	15 	16 
3 0.0 Mustola, vt 18 01 	20.5 3.8 	10/7 6.9 	ös 20.5 	15 	15 	55 28 	70 	2 
4.6 	7/6.5 1.5 	k 
2.) 	6.0 12.1 	sr 
9.8 	7.0 
20.5 Herttuajärven th 02 	23.7 23.7 	6.5 23.7 	sr 23.7 	2 	20 	85 1 	75 	24 










Kanta tie n :o 77 Oulu - Ryt iv a a r a 
_____ Tieosa ____________________________ - PcIkkileikkaus ______.- -_______ Päällyste P1- -______ Näk. Mäk. Kaart. Tien kantavuus 
'1atka Alkupiste Koodi Pit. Hyvä 
_________________ 
Tyyd.Heikko Pit. Kok./ajor. Pi- 	Laa- tuus 	luku 	luku 
(km) (km) (km) (rn/m) tuus tu (km) (400 m) Cm/km) (g/km) % 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
12 0.0 Oulu, Vt 20 01 21.8 2. 14. 9/7 21.8 ös 8.0 79 10 6 52 28 20 
5.6 8/7 13.8 43 14 12 
13.8 7/6 
21.8 Oulu/Muhos 02 21.6 11.9 7.5/7 21.6 ös 8.9 70 12 13 3 13 814. 2.8 7/6.5 12.7 37 13 30 
6.9 6.5/6 
43.4 Väänäsenoja 03 16.9 16.9 7/6 16.9 is 16.9 66 10 18 - - 100 
60.3 Utoslahti 04 19.9 19.9 7/6 19.9 ös 7.1 43 10 35 12 49 39 12.8 83 10 7 
13 80.2 Utajärvi/Vaala 05 14.5 14.5 7/6 14.5 ös 	i4.5 54 11 18 63 20 17 
94.7 Kurikkavaara 06 14.214.2 7/6 14.2 äs 3.5 88 10 27 38 44 18 
10.7 28 12 35 
. 
2 4 - 5 6 8 9 	10 11 	12 1) 14 15 16 
108.9 Jaalangan 1.v. 07 19.7 19.7 7.5/6.5 19.7 ös 19.7 29 	11 28 34 34 32 
128.6 Kivesjärven pys. 08 20.3 20.3 7/6 20.3 ös 20.3 33 	19 23 62 17 21 
148.9 Paltamo 09 16.2 16.2 7/6 16.2 ös 16.2 30 	17 31 64 30 6 





Kantat le n :o 78 Pudas järvi -Rovaniemi 
ri 
Tieosa 













-___ (km) __________________ (km) (km) (m/m) tuus tu_- (km) (400 m) (m/km) (g/km) % 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 	16 
12 0.0 Pudasjärvi, Vt 20 01 11.9 3.2 7.0 11.9 sr 6.4 25 11 60 8 89 	3 
8.7 6.5 5.5 3 10 85 
11.9 Livojoki 02 17.0 4.5 6.0 17.0 sr 4.5 5 10 124 1 99 	- 
12,5 5.5 12.5 2 14 65 
28.9 Ritva 03 121 5.9 5.5 12.1 sr 12.1 22 12 70 - 23 	77 
6.2 6.0 
41.0 Liekokylän th 04 14.7 14.7 5.5 14.7 sr 10.0 21 11 52 - 54 	46 





2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
55.7 Lapin1.än.r. Li 15.5 15.5 5.5 15.5 sr 15.5 4 12 95 - 95 5 
71.2 Petäjäjärvi L2 21.0 3.8 5.5 14.1 sr 8.0 19 11 - - 79 21 9.2 6.0 1.9 ös 4.9 1 14 - 1.8 6.5 3.1 30 11 - 5.0 - - - - - - - - - - 1.2 7.0 1.2 - 
92.2 Ranua L3 178 6 5.4 17.8 sr 17.8 6 11 76 - 40 60 6.3 
110.0 Hosion th L4 17.0 17.0 5.3 17.0 sr 17.0 15 15 39 3 69 28 
127.0 Siikakämän th L5 22.1 21.0 55 22.1 sr 22.]. 4 16 81 12 87 1 1.1 6.0 
149.1 Ulkulan th L6 23.7 10.8 5.5 21.7 sr 23.0 7 16 108 25 75 - 8.i 6.0 1.3 k 2.8 7.0 1.3 10/7 0.7 - - - - - - - - - 
172.8 Rovaniemi, Vt 4 
=====================================-======--=====---------- 1 -------------------------------------------- 
96. 
oikkileikkaus _?Päällyste 
Pit. Kok./ajor. P1- Laa-. 
(km) (m/m) tuus tu 
6 7 8 9 
?.3 10/7 2.3 k 
1L3 7.0 18.3 sr 
5.2 6.5 17.6 sr 12.4 7.0 
2.3 6.0 20.0 sr 
17.7 6.5 
1.5 6.7 24.7 sr 
9.6 7.0 
13.6 6.) 
19.7 6.0 24.9 sr 
5.2 5.5 



















Alkupiste 	Koodi Pit. 
(km) 
3 




Karitatie 	n: o 79 Rovaniemi-Muonjo 
P1- Näk. Mäk. Kaart. Tien kantavuus 
Ituus luku luku Hyvä Tyyd.Heikko 
(km) (400 m) (m/krn) (g/km) % 
10 11 12 13 14 15 	16 
2.3 72 10 54 17 67 	16 
18.3 15 21 27 
5.2 6 25 41 4 84 	12 
12.4 7 10 88 
20.0 8 18 60 2 80 	18 
11.6 19 18 40 32 62 	6 13.1 15 17 43 
9.9 29 12 26 20 74 	6 
7.3 22 13 66 
2 16 96 





2 3 -- 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
107.8 Kieringin th L6 22.6 15.6 6.0 22.6 sr 11.8 21 14 52 15 83 2 
7.0 5 , 5 10.8 1 16 119 
130.4 Kaukonen L7 25.5 15.7 6.0 20.9 sr 3.8 0 11 82 4 84 12 
9.8 6.7 4,6 ös 9.8 18 15 88 
11.9 52 16 30 
155.9 Kittilä L8 20.2 10.9 7.0 20.2 sr 20.2 25 15 37 4 92 4 
6.5 6.3 
2.8 6.6 




196.5 Kulkujoki LiO 16.5 14.0 6.0 16.5 sr 16.5 10 22 60 - 96 4 
2.5 6.7 
213.0 Kittilä/Muonlo Lii 25.) 13.7 6.0 25.3 sr 6.5 21 28 58 2 78 20 8.1 5.6 10.1 6 29 33 
3.5 6.7 5.1 11 33 16 
3.6 41 i8 5 
238.3 Muonio, Vt 21 




Kant at 1 e n :o 80 Vi kaj ärv 1- Kemi järvi 
Pii _____ Tieosa __________ Poikkileikkaus Päällyste Pi- Näk. Mäk. Kaart. Tien kantavuus 
Matka Alkupiste Koodi Pit. Pit. Kok./ajor. Pi- 
- 
Laa- Hyvä Tyyd.Heikko tuus 	luku 	luku 
(km) ______________ (km) (km) (m/m) tuus tu (km) (koo m) (m/krn) (g/km) % 
2 - 	3 - - 4 5 6 7 -_- 8 9 10 11 12 13 14 15 	16 
14 0.0 Vikajärvi, Vt 4 Li 16.8 16.8 8/6.1 16.8 k 16,8 60 13 18 14 85 	1 
16.8 Misin as. th L2 15.0 15.0 8/6.1 15.0 k 15.0 56 13 15 18 81 	1 
31.8 Ristilammen th L3 18.0 14.9 8/6.1 18.o k 11.2 55 11 37 10 89 	1 3.1 7.5/6.1 6.8 23 14 29 
49.8 Hanhikosken lv.. L4 9.9 8.3 7.5/6.1 9.9 k 99 26 14 55 1 96 	3 1.6 9/7 






Kantatie fl :o 81 Rovaniemi-Rantalahti 




Pi- Näk. KaartJ Tien kantavuus 
- 
ri 4atka Alkupiste Koodi Pit. Pit. Kak./ajor. Pi- Laa-1tuus % luku luku Hyvä Tyyd.Heikko 
____ (km) _______________ (km) (km) (m/m) tuus tu (km) (koo m) (m/km) (g/km) % ________ 
1 2 
- 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
14 0.0 Rovaniemi Li 17.4 2.0 11/7 2.0 k 2.0 59 10 145 1 90 9 15.4 7/6 15.4 ös 15.4 38 12 28 
17.4 Jyrhämäjärven th L2 25.6 25.6 6.0 25.6 ös 2 5.6 35 13 33 1 93 6 
43.0 Vuoskujärven th L3 17.6 17.6 7/6 17.6 ös 17.6 32 19 32 - 99 1 
60.6 Pekkalan lossi Lk 22.4 0.3 - - - - - - - - - - 22.1 6.0 22.1 sr 22.1 8 29 78 - 90 10 
83.0 Palojoki L5 18.3 18.3 6.0 18. sr 7.2 12 14 27 7 78 15 3.3 3 21 44 2.8 20 12 18 
101.3 Selänsalmen th L6 13.3 133 6.0 13.3 sr 7.3 23 16 37 6 79 15 6.0 8 15 99 
100. 
. 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 	15 16 
114,6 Kemijärveri th L7 17.3 17.3 6.3 15.6 sr 5.1 6 14 61 11 	62 27 
1.7 ös 8.5 22 13 4 
3.7 1 15 11 
131.9 Taivalkosken th L8 12.9 12.9 6.3 12.9 sr 12.9 4 22 63 7 	62 31 
144.8 Mourunsalmen lossi. L9 11.0 0.2 - - - - - - - - 	 - 10.8 6.0 10.8 sr 10.8 14 18 37 
12 155.8 Oulunläänin r. 01 26.1 26.1 6.0 26.1 sr 7.0 23 18 21 - 	 90 10 19.1 3 15 113 
181.9 Rantalahti, Vt 5 
101. 
. 	 . 

























4 5 6 7 1 	8 9 10 11 12 13 14 	15 	16 
Li 14.4 4.3 6.0 14.4 sr 6.0 11 15 102 1 	37 	62 2.6 6.5 8.4 2 1) 144 1.3 7.0 6.2 5.5 
L2 lk.2l4.2 6.0 14.2 sr 14.2 1 25 152 - 	18 	82 






14 	1 0.0 
Tie osa 
Alkupiste 
Joutsijärvi, Vt 5 
Kursu 
28.6 Mattilanmäen th 





O. 	19 	ib 	52 
3.7 3) 	12 	82 18.3 	1 20 132 - 36 64 
1 65.0 Suomi/NL rajavyöhyke 
== 	 == 
102. 
